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A P O L X I I H A B A N A — V i e r n e s 16 de A g o s t o de 1%1 I S x i m , 1 9 4 
Telegramas por el cablee 
SERVICIO TKLEGR^FIC® 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
A i DIARIA D E LA MARTXA. 
H A B A N A 
Madrid, Agosto 16 
R E V I S T A N A V A L . 
Ha salido para San Ssbastián el M i -
nistro ds Maríns, Duque de Veragua, con 
objeto de penar en conocimiento de S- M 
ja Esina Regente el plan de una revisca 
naval que debe pasarse en el Cantábrico' 
H D B L Q A . 
Se hsn declarado en hnelga- los etn-
pieades de los tranvías de Málaga. 
L A V E R B E N A D E L A R A L O \ Í A 
Se han efectuado con estraordinaria 
animación las fiestas populares que t r i -
buta el pueblo madrileño á la Virgen de 
la Paloma. 
Esas fhstas, que tienen alta significa-
ción en la familia madrileña, no han de-
caído sn interéj para el pusblo, que con-
sagra gran culto á su Virgen, y así des-
de las primeras horas de la noche la ca-
lle de Toledo y las adyaosntes á la en 
que se halla el templo en que se vene-
ra la imagen de la Virgen, se vieron 
en extremo concurridas, sobresaliendo el 
bello sexo. 
Después de las manifestaciones de de-
voción á la Virgen, habo bailes hasta el 
amanecer en los barrios de Galatravas, 
BÍÍÓP, Toledo, Csbada y Puerta del 
Mero, reinando el bnliicio y la alegría 
hasta la madrngada de hoy, 
m u [ti m m . 
E ! Oórjfiül de Eepaña en Vaipa» 
raíso (Gbüe), don Francisco Ycbra, 
ha remitido al mioisterio de Estado 
onaiuterésante memoria encamina 
d a á indicar los medios que deben 
adoptarse para oue nnestra Patria 
recupere en ^qwella ilustrada y 
próspera república la importancia 
comercial á que tiene derecho, y 
que en estos momentos más que 
B o n c a puede lograr, porque al mo-
vimiento de aproximación operado 
en el Oongreso Hispano Americano 
í̂ e Madrid, se une la cooperación 
<!e la Compañía Trasatlántica que 
dirige el Marqués de Comillas y 
tía extendido su línea á las repú-
blicas de Chile y el Perú. 
Oree el Cónsul español de Val-
paraíso que España podría recon-
quistar el mercado de la América 
del Sur, y estima que los corchos, 
el pavimento, los guantes, las ca-
mas de hierro, les paraguas y 
sombrillas, la perfumería, las al-
fombras, los objetos para el culto, 
vinos, conservas, chocolates,paños, 
calzado, papel, etc., podían encon-
|trar allí salida. 
Para conseguir este resultado, 
juzga indispensable que los comi-
sionistas, loe viajantes de comer-; 
c i ó , suplan lo que el productor ó 
fabricante no puede hacer por sí, 
y recomienda los muestrarios, la 
unidad en el servicio de los pedi-
dos, los embalajes y el estudio de 
las rutas, á propósito de las cuales, 
después de señalar las deficiencias 
délas dos líneas que actualmente 
unen sin trasbordo, á España con 
Chile, ó sea la Pacrfie. S l e a n N a v i g a -
tion, inglesa y la Kosmos , alemana, 
recomienda el establecimiento de 
un servicio de vapores, que podrían 
traer, en sos viajes de retorno, al-
godón, cacao, cafó, cereales, lanas, 
saüte, ete. 
Insiste muRbo en lo relativo á las 
condiciones de pago, punto de gran 
interés para el comercio, puesto que 
nuestros exportadores no pueden 
pretender cambiar las costumbres 
de las plazas á que quieran llevar 
sus productos. Acerca de esto dice, 
en substancia la Memoria: 
"No hay qae pensar en exigir pago» 
adelantados ni oonsignftc ióa de fondos 
en todo ó en parte; es preciso qne noef-
tros exportadores se penetren bien de 
qae a q a í vienen Alachar con Naoion^e 
qne tienen ya conqnistado el raeroado, 
y qae si en cnanto á precios y calidad 
podrán competir con ellas, nos adelan-
tan en cambio macho en todo lo qoe se 
refiere al mecanismo de laa operaoio-
nes mereaot í l e s . E l comprador, ante 
so conveniencia, prescinde de s i m p a t í a s 
nacionales, acade allá doolft enonentra 
melor negocio, no bastando qae u n a 
meroaooía sea de precio abordable si 
las condiciones de entrega la hacen dr-
ííoil en todo momento. 
"üasse ba habido en V a l p a r a í s o qn ,̂ 
sniamdas del m«-jor despo, ó por nece-
sidad ó interés , reapecto de d e U n a i n a -
dos prodootos e^pañole^, se han dn ipi -
do a elgrinos de noeptros exportadores 
con pedidos importantes, bfebiendo re 
eibido la respaíMSta de qae si qaerÍRn 
g é n e r o s enviaran el di ibero adelaotr.do: 
a^neilas cesas no trabajan m á s qae al 
contado; con estas coadioiones es im-
posible comerciar con 0hil6.M 
NOTAS AZJJCARERAS 
MERCADO DE NUEVA YORK 
B n su acreditada Revista Semanal 
del 2 del aotnal, dieren como sigae los 
s e ñ o r e s Ozamikow, Mo. Doagai l y 
C o m p a ñ í a : 
"Atúóares orudo?.—Ba esta semana 
se han vendido, de a l m a c é n , ansa 
1.700 toneladas de o e o t r í f o g a s , y 2 000, 
m á s ó ménos , de masoabados. L o s te-
nedores de esta ú l t i m a clase t en ían 
almacenados sos a z ú c a r e s hace tiem-
po, esperando qae los precios se pu-
sieran al nivel de los de o e n t r í f a g a s . 
H a l l á n d o s e é s t a s á 4 5,32c., la paridad 
de masoabados deber ía ser de 3.21^2; 
pero é s t o no obstante, dichos tenedo-
res se han viato obligados á aceptar el 
precio de 3 9 16 esto es, 3 32 menos 
de lo qae esperaban. 
B n Baropa abr ió la remolacha algo 
más firme esta semana, llegando á co 
tizarse á 9 ^ nara JQÜO y 9,4^ para 
Agosto, ó 8e?i f d. m á s alto qae la se-
mana p&sad». Hoy los precios son 
como signe: 9 ^ par* Agosto; 9 j 0 | pa-
ra Septiembre, y 8 J por remolacha de 
la nueva coseaha para Agosto. Se ve, 
pnes, qae la co t i zac ión correspondien-
te al ú l t imo mes de esta cosecha es só-
lo 5^ 1. mayor qna la del primer mes 
de 1» cosecha entraotf; en tanto qae ei 
aüo pasarlo ee cotizaba en esta fecha: 
Agosto 11,9; Septiembre 11,3 j Ootu-
bre 9 7¿ 
B i precio á qae actaalmente se coti-
za la remoUoha de la nueva cosecha 
se aproxima macho al l ími te m á s bajo 
á qae haRta ahora ee ha operado, que 
es el de 8,3 libre á bordo, en Jol io de 
1897; y con tal motivo intefesa macho 
comparar las coudioionps de entonces 
con las qae ahora prevalecen: 
TOÑRLADAS. 
E l Io de Ootobro d^ 1896, 
c o m e n z ó el añ i a z a c » -
rero con ona existeo-
cia de; l . l i . 0 . 0 0 0 
y la prodnc^iOn, hnsr,» el 
30 de Sfptií 'robra de 
1897, fné dM 7 034.000 
formando na fot^l, de O 
tobr*. Io dt> 189í> á 30 ÍR 
SeptiemOre de 1897, á e : 8.744.000 
B' «r>n^urao en eer.H 
r íodo de tiempo, í o é de: 7 775.000 
mente de entonces acá , de tal manera 
qae mientras las existencias con qne 
se l o a a g a r ó el ano 1893-97 represen-
taban el consamo de anas 7 semanas, 
las con qae se e m p e z a r á el próx imo 
a ñ o apenas b a s t a r á n p a r a S semanas, 
De manera qne, si eo Ootabre 1? de 
1896, con existencias para 7 semanas, 
va l ía 9j—la remolacha de la naeva co-
secha, y hoy, con la perspectiva de co-
menzar el a ñ o con existencias para 5 
semanas s ó l a m e n t e , se cotiza á S J , ¿no 
es de prceomir qae en este p r e c i ó o s 
t á a descontadas ya todas las noticias 
qae se tienen respecto del aamento en 
la prodaooión de 1901-02? L a res-
puesta d e p e n d e r á del tiempo qae reine 
en Baropa durante los dos meses pró-
ximos, y en Oaba de aquí hasta E n e -
ro; pero aaa suponiendo qae sea de lo 
más favorable, p s r é o e n a o s iafaadadas 
las ideas pesimistas qae prevalecen en 
alganos c íroalos azucareros respecto á 
los precios que han de regir en la cam-
p a ñ a p r ó x i m a . 
Los arribos en esta semana h%n sido 
de 22.325 toneladas; vinieado de Oaba 
3.094 toneladas; de las d e m á s Ant i l las 
2.487; de Jftv* 4.944, y de laa islas 
Sandwich 4.653. De Europa se reci 
bieron 5 978 toneladas de refinado. 
Quedan las existencias reducidas 4 
252.944 toneladas, d e s p u é s de rebaja-
das las 43 000 en que s é estima lo to-
mado para refinar. 
K Jinado.— POOAS operaciones se han 
hecho en esta semana; los comprado 
res eigaen l i m i t á a d o s e á dar ó r d e n e s 
por lo que extrictamente necesitan. 
Los precios no haa variado; es decir, 
que Arbackle Bros, cotiza el gran la-
do á S S ^ j . y |0g d e m á s refinadores á 
5.45, ¡o cual no impide qa^ todos hagan 
venfeas sobre la base de 5.*$." . 
de manera qae p«^¡9fAn a r 
año 8 Ígo ieo te , 1807 03: 9 i9.000 
Rn la a o í o a ' i d a d ía» ^ i r « l o ó l a s v -
s ible» se oalonUn «4 1 600 (100 r.oneia 
das, aprrx'madíMiv mo. y s*- «s t im» 
qne para e 30 d* 8-ptifmbre q n e d a r á n 
f redoeidaa á ooas 900 000. A- í, pues, 
por lo qae á existeuojHH e*e r^fl^r»», los 
vendenorps coim n z s r á n la c a m p a ñ a de 
1901-02 pn mejore* oondicionHg que la 
rie 1896 97; con la oircdnstanola d^ 
qai1 el consamo ha anmontado ennrm^-
Y obteniendo cada día mayor aceptación en la peletería 
" Í J A M A R I N A " á e i o s P O U T A L E S D E 
J L U Z ^ remesas de calzado construidas en su propia fá-
brica y bajo la acertada dirección de nuestro señor Cot. 
La celebridad que dieron á esta casa las capas de agua 
garantizadas I M P E R M E A B L E S , los paraguas 
I N G L r E S E S y C A T A 1 > A M E S y el calzado 
especial paru E L C A S I P O , oblíganos á dedicar aten-
ción preferenie á estos artículos, al extremo que, cada una nue-
va expedición, es objeto de ventajosas modíficacionas sia que 
por ellas hagamos aumentos de ninguna especie. 
Ea calzado americano, son imposible , la competencia y 
comparación con t 6 J L A M A R I N A " V E R D A -
D E R A por lo excelente de su calidad, variedad de clasee 
y la reducción de precios. 
Para mayor comodidad y en obsequio á nuestros clíentei», 
hemos establecido sillones para la limpieza del calzado G R A -
T I S , en los portales del café "Central" y en losen que se en-
cuentra situada esta casa. 
P o r t a l e s d e L u z , p e l e í e r í a " L a U l a r i a a " 
T E L É F O N O 9 2 9 
Cta. 13S4 12 f2 
Elí f i 
CASA DE MODAS 
7 Ccnfeccicnee 
P I L A R Á L V A E E Z D E A L O N S O 
'{uev os modelos de eombreroa, t oca» y capotas 
deede 14 ea adelante 
Se ODafeccicstn vestidos de todas clases 
deede UN LC1S 
Eqcipce para novias y para Qríat'aoar 
^ á± A Á± á ^ á ^ á ^ ^ 
i C O R S E T S > 
i F O R M E D I D A • 
i W 
i UNCENTÉN ^ 
^ v v w v 
NEPTXJKTO 70, frente á L A F I L O S O F I A 
C U14 aU 
P f l i o i mMn. 
PepdsitAc: FU retirlo ^««7, KelnaS-V, illa-
rtero, Olicios HH. Habana, 
«J f560 ?6A a Aé 
El mmu is M m 
K O C H E N LA O i T E D R A 
Londres, Jul io 
Si co fneee y a cosa desacostumbra-
da c o í i u D a a r con dedioatorias los á r -
tico los d^ p e r i ó l ióos , y o ded icar ía el 
presea te á H A t u ó n y Oajal y á D Fede-
rico Kabio, q a e son eutre nosotros per-
sonatid^des pieorificas comparables á 
Kooh y | a Lister , ilustres hombrea q a e 
b»D o^tipado hoy la c á t e d r a del Ooa-
greso. Pensando en l a emooióo qne nos 
f mbA^tífab* á todos en las fiestas re-
ci^nt; mente celebradas en honor del 
histó ogo emineote y de l eminente o? 
fniano, ormorpnder&o mis oompatrio-
tas en q n é estado de t ens ión de Ari l lo 
e s p e r á b a m o s ia p r e s e n t a c i ó n del bac 
ter ió ogr» a l emán en la et-pacitsa sa 'a 
d«- Joim*1. 
Koob baO^ó en ing'é^, y al silencio 
reijgioijo con q a e fneron e p c a c h a d n s 
sus primerHS palabras no tardó en sn-
c-dt-r on gran movimiento de asombro. 
Todos nos mirabam s anos á otros pro-
fundamente sorprendidos y a'gurms 
méÜAOH franceses d iaoot ían acalora. 
damente eo voz baja. E r a qae ana vez 
más el genio descubridor del bacilo 
de la taberoulosis v e n í a á destruir 
creencias, á propagar nuevaa doctri-
nas, á abrir nuevos horizontes á la 
higiene. 
E l disoorao de Koob ha sido de una 
importancia extraordinaria. 
Trabajos pacientes, la reseña de lo5* 
caales hizo á la ligera, han convencido 
á Koob de qae la taberoalosis hamana 
no es trasmisible á loa grandes mamí-
feros. Alimentando diferentes olaaes 
de estos animales con materiales t u -
bercalosos procedentes del hambre, in-
yectando estos materiales bajo la piel, 
ea el neritoneo ó en las v^nas yugula-
res, Koob no ba conseguido tubercull-
zar terneras. Ninguno de estos anima-
les mostró s í n t o m a alguno de la en-
fermedad y todos aumeotaron ooaaide-
rablemente en peso. Muertos á los seis 
ü ocho meses de comenzar los experi-
mentos nioguao mostraba en sus ór-
ganos interuos la manor huella d é la 
les'ó;!. 
Por el contrario, cuando se eranlea-
baa materiales de la tuberculosis bo-
bina no trascurr ía más de una semana 
sin que se presentasen s í n t o m a s de tu-
berculosis y á los dos ó tres meses los 
animales ó h a b í a n muerto ó estaban 
moribundos. 
L a e x p o s i c i ó n de estos resultados 
produjo na indisoriptibie estupor; pero 
mayor t o d a v í a le causaron las consi-
deraciones que hizo Koah encaminadas 
á sugerir la idea de que la tuberculo-
sis de los animales no se contagiaba 
ai hombre tampo o. 
Y a comprenderé i s , dea ía Ko'íh, quf 
no hay e x p e r i m e n t a c i ó n posible para 
demoscr&r'festa segooda af irmación. 
Sin embargo, dado que la leche, e! 
queso, la manteca, etc., contienen con 
gran frecuencia el bacilo, si la tuber-
onloais de IBS vacas se oontfigiase a 
hombre, el t ú mero de casos de tisis de 
origen alimenticio sería enorme. Algu-
nos médicos creen que efeotiivameate 
lo PP; yo no. 
Y para no creerlo—continuaba e1 
ilustre prof t í sor—ue fuu lo en la esta 
d í s t i ca . No se puede afirmar que la 
tuberculosis es de origen alimantioio, 
sino cuando se encuentran lesiones pri 
marias e n el intestino. íS-^tos c-isos san 
raríifimos. Bn el enorme» nú mero de ho-
jas de autopsias del Hoapit*! de O a n -
dad de Brirlín só lo constan 10 nasos ea 
cinco afi s. Entre 993 caeos üe taoer-
ca loéis de ni Dos atjtopmados e a el boa 
pital Federico, no se h^lió ninguno qu^ 
no tuviese legiones ftim-ilt^neae e a lo?* 
pulmones. Bn fio, di-3 104 caaos o b ^ r 
vados por Biedert, só lo aparecieron 16 
L a falta de ¿ s p ^ r i m e n t a c i ó n me impi-
D r . I r i D g n d o S á n c h e z Vírtores 
B«peei«t'itta en ei-fcrm*dkde< de lo« pnlmo^ee, 
la iiiga y e»tgB.< ta 
Cou eoltaí dr; 1 á 2 CsmpanoMo 40. Gt-itin da 3 




Los mejores j más claraderos que se 
fabrican en el mundo. 
Trae, además , cada par, uu regalo eu 
efectivo; exíjase. 
P í d a n s e en todas las peleter ías . 
Unicos importadores en la Isla de 
Cuba: 
MMn, M i y Coipi. Biela 5, Mm 
de pronenaiarrae de an modo deoidi' 
do, pero me inclino á creer que IÍÍ in-
fección por la leche, carne, e t c , de los 
animales tubarouloeos no debe preo-
cunurnos. 
No b*bía madio, d e s p u é s de c ir es-
to, de que nadie se entendiese. Kooh 
r e c o m e n d ó la dec larao ióa obligatoria 
de la enfermedad, la creac ió i <ie hos-
pitales para tnbercnlasos, la a d o p c i ó n 
de determinadas medidas para ev i tar 
el contagio y h^bló, en fia, del papel 
qae corresponda 4 los sanatorios.- B l 
núbl ioo estaba d i s tra ído . Durante es-
toa ü ' t imos aüos se b^n adoptado ea 
los distintos oaisss medidas para evi-
tar el contaan por la a l i m e n t a c i ó n , a l 
qae se conced ió g r a n d í s i m a importan-
cia, y las declaraciones de Koah vie-
nen á derribar creencias arra igadía i -
mas. 
L is ter estimaba an ñoco precipitada 
la c o n c l u s i ó n ; Nocart la negaba de mo-
do m á s terminante. L a s di-oasiones 
se h a c í a n interminables. A c u s á b a s e á 
Kooh de privar á la higiene púb l i ca de 
un medio de acc ión poderoso, de des* 
acreditar la impos i c ión de medidfes por 
los gobiernos, de echar por tierra pro-
gresos cient í f icos indadables. Guando 
L ster e x p r e s ó sos reservas acerca de 
las deducciones de Koob, el Oongreeo 
en masa a p l a u d i ó estrepitosamente. B l 
í lustre sabio a l emán , sentado en su 
si l la , con los brazos cruzados sobre el 
pecho y la mi iada eu el Huelo, no s é 
bien si meditaba ó s o n r e í a . 
DR. VERDKS MONTENRGRO 
LOS D 3 ? 0 m D 0 . 3 
D£L AFaiOA D2L S U R 
Dice el W a r Offi ia b r i t á n i c o que 
desda el Io de Eqero de este año no 
han deportado los ingleses por razones 
m litarea < xfranjero algnno de los que 
residen ^n el A f r i c a del Sur , ya que 
los 1 904 t-xtraojeros deportados des-
de aquel la fecha son, salvo dos ó tres 
exieociones, indigentes que á pt t i o i ó a 
de varios c é n e n l e s han repatriado las 
autoridades br i tán icas , g r á t i s , en lea 
transportes ingleses que hacen el ser-
vicio de pasajeros entre el Africa Aus -
t r a l y v&rios pmrtos de E n u pa 
C H U N CSM SNT;Í3RI0 B B IÍTGL3SSS 
E l W a r ü f í i r a br i tán ico publica la 
liflta total de loa moertos desde que 
e npeaó la guerra sudafricana, hasta 
el 30 de J a n i o próx ima pasado. 
S ^ g ú a la citada usfca, los fDuertos se 
d'video: muerto*» acción do guerra, 
3St oficiales ? 3,971 s o t r a í o ; muer-
COÜ á oonaeoueujia de h e ñ í a s recibi-
Exbibidas por el simpático estsb'ecinvento de modas y confeceionea 
C E N T R O l > F . P A 91 
ecnstituyen á realzar los natarales encantos de la mójer. 
F e i n t^s c c q a e J i n ú l t i m a n o v e l a d , I Qoaabreros d-s v e r a n a 
¿ t a p r n c * p r a la c a b e r a F l o r e a art*f ic ialea 
^ c& * a I 4 el 9 m b r e r o F n c - ^ e s v a l e n c i a n o s 
66 
E L C E S T R O D E P A R I S " 
alt 801-30 T 
confecciona elegantes 7hON 1 S E A U X para, novias; canastillas para niño*; vestidos de 
todas ciases: tudu á precios sumamente económicos. 
M A H Í A AHTOHI13T.ab 
Este cors t es sin disputa mis elegante, más cómoda, más higiénica que puede pre-
sentarse á la dama cubanaj confeccióo especial de esta casa, j bijo ia dirección de una 
entendida profesora. 
coqueta BQI^PA a X J I I / L S H M m A , elegante. 
La importancia de esta casa es tan grande'que cuánta nave arriba á estas placas 
son conductoras de lo más caprichoso de la moda para 
" E L C E N T Í i O 
blia no Eúm, 74 Teléfono 1940 
Se necesitan oficialas de vestidos, blancas, para que se queden en ia casa, 
C '416 au 6:i_7 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Almacén de Vinos y Productos Gallegos 
del Pwivero de Avía y del Miño, ORENSB. . 
Son los más propios para países cálidos y los mas sanos y aperítivoe por ea poco 
alcohol y la cantidad de tamno que contienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, quesos, conservas de carnea, 
pescados, mariscos y otros prodoctos de Galicia y el famoso vino Etoju áíedoc tn ba-
rricas, cajas, cuarterolas y garrafones. 
Romero y Montes DniC08reC6̂ ^ 
o 1110 
L a m p a r i l l a 1 9 T e l é f o n o 4 8 0 
alt 
H a b a n a , 
Prodiido de los rfamados^yinedoa ds U S 
>D4D, de Co3 £ G H £ f l O S de 
A L O N S O q ^ H J N j c C ^ o ^ o r t c i o s ¿ 4 » 
Vierues 16 de ígo^ta de 1901 
F u n c i ó n c o r r i d a . A l a s S e n punto . 
La «artaelfc de sran espeotáculo en tres setos 
V l l É l l i l l í 
Palcos 3 pesos. . 
Unela COÜ entrada, CN PESO. 
6RAN COMPánIA BE ZáRZÜELá 
tí t. 1153 
PmJes f ® f loda ) i fonciéa 
Q r \ U 6 t «la entrada $ 4 00 
Palcoi sin ídem 3 Ú0 
LoEeta COK entrada 1 00 
Butaca COB ídem 1 Pfl 
Atiento tertulia 0 45 
Idem paraieo >•>••••*•> 0 40 
Entrada gescral 0 60 
Idem ó tertulia , . U 30 
E ^ E l d'-mlteo 1U. ir*ri m>itinéf> dedicada á lo» 
t i to í , OOD LA V U E L T A A L SiONDL). 
B P E i tr!ar!fi20, becefi^iü del pnaie* barltoao 
fiimóc Mecd tíbal. 
D I A R I O D E L A ^ I A K I t f A •Agosto 6 de 1901 
I?RP pn a o c i o n M de g a e r r » , 249 ef ic ia les 
\ í),78S poldadop; mnertns estando pri-
fioueros de los bofre, 4 oficiales y 93 
f o i d a d o í ; w n í r t o s acoideatalm^nte, 10 
cficJíilea y 378 soldado?; i ová l iJoa ^ 
enfermos rf patriadop, 15 oficiales y 365 
Foldftdos. Total , 774 of ic ía les y 15 943 
Foi U d o s . Tuta l general de maertos, 
10 717. 
EUSIA Y EL TIBET 
Loa telt-graaias oficiosos de San P a -
tPrPt>argo á les per iódtoos de Vieoa, 
f iñ imau y aspgnraQ qoe la Mieióo ti-
bf taurt ftl T z - r N i c o l á s no tiene ni la 
ra&a iut-igüifioaüte e igo i f i cao iéa poli-
Loa p;'ri6 liaos anstriaooa no se tra-
gan, íi lo qofi parece, la pildora rasa, 
y diof n qoi-de ser verdad lo qoe seles 
ocmonio^ de Sao Petersbnrgo, no ee 
bi>hiían hecho en O i e s a s á aqoella 
M ^i6n los honores verdaderamente 
extrfiordioarios qne se le han hecho, 
y creen qoe los telegramas tranqaili-
eadoreaqae salen ahora de la Corte 
rnea pobre este partionlar tienen el do-
ble objeto de acallar las scepechas d e 
los chinos é impedir a! mismo tiempo 
á Ir gl i . térra qoe intente aigo por opo-
nerse á la idea qne signe indadable-
mente. R a s i a de establecer sa proteo-
corado en el Tibet. 
S a b r é este a s o n t o dioe noo de los 
per iód iaos m á s importantes de Ber l ín , 
q o e e l l - ^ r N i n o l á s ha mantenido ¡a 
promesa qoe hizo á la d i f u n t a reina 
Victoria de no oossionar difioaltades 
y tropiezos á Inglaterra mientras é s t a 
i e h a l l e enredada en el c o L Ü i c t o del 
Afr ica del Sor. 
E o s i a , en efecto, afiade el periódico, 
h a guardado hasta ahora la promesa 
ñe no rf mover coeetiones qoe hubiesen 
podido orear desavenencias entre ella 
y la G r a n Bretafia, pero ha sabido en 
cambio el gabinete de San Petersbar-
go aprovecharse, aonqne indirecta-
mente en apariencia, de las grandes 
dlfiooltades por qne atraviesa aotoal-
^aente Inglaterra en el A f r i c a austral . 
ED el I f e Aislrel 
E L I N F I E R N O D E S A T A D O 
P a r é o e n o s que loa ingleses se forjan 
muchas ilusiones acerca del desaliento 
y de la falta de recursos d« los beers. 
La d e s e s p e r a c i ó n en hombres de ta-
les br íos av iva el ingenio y el valor y 
multiplica los recursos, d i g á m o s l o as í . 
En estos momentos, a juicio de perso-
nas relacionadas con el presidente 
K r n g e r , se e s t á preparando un nuevo 
peligro pafa el e jérc i to i n g l é s qoe ope-
ra en el Afr ica austral . 
Sabido es que la mayor ía de los ha-
bitantes de esa reg ión son negros, ca-
fres, z o l ú s , basutos, etc., y sabido qne 
hace veinte a ñ o s ios z u i ú s derrotaron 
en varias ocasiones á los ingleses. 
E s a s tribus, aun cuando no han mos 
trado hasta ahora impaciencia por in-
tervenir en la goerra sostenida eotrp 
blancos, son capaces de lanzar 100 000 
guerreros al campo en pocos d ías , y 
dirigidos por buenos jefes boers, serán 
enemigos feenibles para los ingleses, y 
p o d r á n acabar con el desmoralizado 
ejérc i to br i tán ico . 
H a s t a ahora los bnrghers han cum-
plido el comprsmiso i m p l í c i t a m e n t e 
c o n t r a í d o en los comienzos de la gue-
r r a actual con los ingleses, y no han 
buscado auxiliares en los feroces y 
sanguinarios negros, deseosos, por 
cierto, de e x t e r m i n a r á los blancos que 
han invadido su país . Pero exaspera-
dos los boers por las crneldades de los 
soldados ingleses, d e s p u é s de no pocas 
vacilaciones, se han decido á haeer un 
llamamiento á la raza i n d í g e n a y á de-
satar el infierno, como ellos dicen. ¡Let 
hell ioostl ¡ D e s e n c a d e n e m o s el infier-
no! 
E l comandante F o n o h é se halla y a 
en la comarca de Vryheid, territorio 
habitado exolusivamente por negros, 
y tiene la mis ión de preparar el con-
curso de ios cafres. 
E s de advertir que no han sido los 
boers los primeros en romper el pacto 
que ha mantenido á los i n d í g e n a s ale-
jados de la luchar 
E l mismo corresponsal de The Dai ly 
Mail , que a c u s ó á loa boers de haber 
asesinado á loe heridos ingleses, anun-
ciaba tres d í a s há , que en todos los 
campamentos ingleses visitados por 
é l h a b í a encontrado cafres armados 
por oficiales br i tán icos con fusiles y 
bandoleras. 
L o s ingleses serán , por lo tanto, los 
responsables de la tragedia qne pre-
paran los boers. 
Fraai rtiwog. 
Grsn batalla entre franceses y moro:: 
90,000 franceses en la frontera ma-
rroquí. 
Londres 26( 10*5 m. 
E l DaUy Mail publica "el sigaiente 
telegrama de U á d h : 
" U n comerciante marroquí , rec ién 
llegado, dice que en la semana pasada 
se ha librado una gran batalla entre 
las tropas francesas y los meros, cero 
de F igu ig . 
Los moros atacaron á los franceses 
porque é s t o s intentaron castigar á las 
tr ibus estacionadas al Sor del Atlos y 
h a c í a n movimientos uon el fin de oca 
par los oasis de Tafilete. 
L o s franceses ganaron la batalle 
las bajas fueron grandes por ambas 
partes. 
L a persona que ha tra ído estas noti 
oiaa es absolutamente fidedigna y ase-
gura qne puede demostrar la exaoti 
tud de sus informaciones. 
Afirma a d e m á s , que las fuerzas fran-
cesas que a o t n a l m é n t e se hallan sobre 
la frontera de Marruecos ascienden á 
90.000 hombres^ 
S E N A D O 
Sts ión del día 17 de Ju l io de 1901, 
MENSAJE DE LA GOEONA 
Coüeume el eeguedo turno en contra do! 
dictamen de la eomleioo el eeüor Allendo 
Bal azar. 
Empieza aDancíando el propósito de hacer 
nna crítica de loa actoa é iotencionaa del 
gobierno racional y prudente y de sentar 
afirmación frente á afirmación, como corres-
ponde á un partido aerio. 
Y luego dice que eerán tema preferente 
de eu disertación las cueetiocea del crédito 
y la fidneiaria y monetaria. . 
L a obra de reconstitución iniciada en el 
pala es á juicio del orador obra del propio 
país, que ha querido reorganizarse y ee 
reorganiza, poniendo y facilitando para ello 
lodos los medros que se le han pedido. 
España, poea, vive porque quiere vivir, 
y el eeñer Allende S^iaear dice con entu-
siasmo que se enorgullece de ser español. 
Y la reorganización se ha becbo con tal 
r&pidez, que más qne ex traordinarla, puede 
diputarse de milagrosa. 
Abora la tírroe?a en tan salvadora ten-
dencia dependerá de la constancia en eegair 
el camino, y de !a unión de loa partidos 
para este fio común á todoa. 
El orador entra en el fondo del asunto, 
lamentando que en coatro meses no baya 
podido presentar el gobierno un presupues-
to, aplazando para Octubre, y dando por lo 
tanto para ana obra de reorganización de 
servicios que debeex^mioarse con amplitud 
un niazo perentorio. 
En materia de irgreeos lamenta el orador 
que no ae baya presentado el proyecto de 
impueato aobre los alcoholes, qoe ee una 
verdadera necesidad del Estado y uoa ver-
güenza que el Estado no baya abordado la 
labor de establecerlo, pues aparte el punto 
de vista fiscal ea importante por su enlace 
con el problema social. 
Ei señor Allende Salazar hace un estudio 
luminoso de este problema de los alcoholes 
bajo todos ios aspectos que jostificao la con-
veniencia de someterlos á tributación 
El exminiatro de Hacienda enuncia para 
tratarlas las cuestioaea do desmonetización 
do la plata, situación de los cambios y li-
quidación de los pagarés en poder del Ban-
co de España, asuntos á los quo no sabe 
por qué no ha de poder llegarse, cuando el 
ministro tiene en su mano medios de dar la 
posible solución á esas cueationes. 
Y en cuanto á U desgraciada (para E s -
paña) deuda exterior, de la que ha diebo 
el ministro en esta Cámara que se encuen-
tra hoy en el mismo estado que en Marzo 
del año actual, afirma el impugnador que ae 
halla en la8;mismas condiciones que en 
1881, pero quo no basta con declarar su si-
tuación, que todos conoce•», y que todo go-
bierno debe ser explícito en materia de 
eré lito. 
Y en consecuene'a con su enunciación, 
entra en el análisis detenido del problema 
de la' plata, de la moneda fiduciaria, de los 
cambios y de los compromisos de! Tesoro 
con nuestro primer establecimiento de eró 
dito. 
El señor Allende Salazar no cree oportu-
nos ni convenientes loa proyectos que aobre 
estos puntos ha presentado el señor minis-
tro de Hacienda por falta de oportunidad. 
L a reducción de la acuñación de la plata 
no resuelve la dificultad, á cuyo paso trata 
óate de salir con aquella medida, mientras 
no vuelva á Eapaña el oro que de ella ba 
salido. 
« • 
E l señor ministro de Hacienda al contes-
tarle cemienza por sacudir la culpa y res-
ponsabilidad de la criáis qne se quiere atri-
buir a! partido liberal, motivándola en que 
se babía hecho imposible toda solución qne 
no fuera el advenimiento de éste al poder, 
por más quesu jafe se resistiera tenazmen-
te á aceptarlo. 
Hace notar luego que los optimisrros de 
au adversario al contemplar el paso que Es-
paña hadado hacia su regeneración se des-
vanecen en cuánto ve que ee trara de po-
ner medios prácticos para la reconstitución 
ecanómica. 
El partido liberal no se propone, dice, 
aumentar los gastos como teme el Sr. Alien -
de Salazar, pues los que se bacen son suli-
cientes para cubrir laa neceíidades del pro 
supuesto. 
El conservador tovo y realizó el empeño 
de robustecer los ingresos, y á ese empeño 
ft.ius'aron su conducta loa Sres Villavordo 
y Salazar. 
Y dootro do ese criterio sostenía éste la 
necesidad del impuesto sobro los aloabo-
les. 
E n esto so ocupará en moroenfo opor-
tuno. 
En ponto á cuestión monetaria, dice que 
el que haya más plata ó monos plata ea, 
aunque do importancia, un accidente. 
Lo esencia! ea que la nacióa garantice 
que todo aquel que baya contratado bajo 
una unidad monetaria tendrá su valor com-
pleto. 
Por lo tanto, también es accidental la 
cuestión del billete; lo importante ea quo 
éste represente todo au valor. 
E l gobierno en lo que tiene que fi.jarso es 
enlaciase de moneda q'je se emita ó se 
acuña. 
Coando se ex porta una mercancí i ea por-
que sobra. 
Por lo tanto, no es tampoco merecedor 
de atención e! que se importo ó ae exporto 
la plata. 
L a cuestión está en que loa instrumentos 
de cambio mej ren en au calidad, que as lo 
que hay que buscar, por eso no ee propone 
restringir la circulac ón. 
E! alterar el valor de la moneda es co-
meter un verdadero fraude, y la variabili-
dad en la materia constituye un verdadero 
error. 
El proyecto de ley que ha presentado so-
bre este particular se inspira on el criterio 
prácticamente sustentado por el Sr. Allen-
de Salazar á su paso por el ministerio de 
Hacienda. 
Cree que ee debe acometer la náutica de 
la moneda, y quiere saber el Sr. Urzáis ai 
opina el partido conservador que se debí 
dar de mano á la emisión de moneda bara 
ta, respondiendo al principio de acometer 
la mejora y desarrollo de la riqueza gene-
ral del país; y si debe seguir como estamos 
ó fijar de un rnodo serio é inalterable la 
unidad monetaria. 
En punto á la deuda exterior, limítaae el 
Sr. Orzáiz, guardando prudente reserva, á 
repetir lo que tiene diebo en ocasión re-
ciente. 
Y después do dedicar algunoa^párrafos á 
la enesMón social, diciendo que la política 
de' gobierno es de armonía enf-e el capi-
tal y el trabajo y de cumplimiento de las 
leyes, concluye ag adeciendo la forma ver-
daderamente elevada qud ha empleado el 
Sr. Allende Salazar al nacer resait-r aque-
llas cnestionea en que tienen un ideal eo-
món los partidos gubern.móntales, 
« 
* « 
Rectifica el Sr. Allende Salazar, insi"-
tiendo en que el ministro baga declaracionn? 
poner tas sebro los pagarés que tiene en su 
poii. r el Banco como representación do la 
deuda flotante de Ultramar. 
El Sr Orzáiz contesta que él ha expnea-
to que el partido liberal tieíie una política 
monetaria y el Sr. Allende Salazar no soba 
creído en el caso deoonteafar á la pregun-
ta categórioa que le ha bocho de su opi-
nión en este respeto 
E l Sr. Allende Salazar replica qne no 
b ata la nivelación de loa presupuestos si 
no viene seguida de la do todaa las dumáa 
manifestaciones do la vida financiera del 
país 
Y dado porconcluao el segundo turno, ae 
entra en el tercero y lo tnaotisnoen cmitra 
el Sr. Labra 
L a falta de espacio noa impide dar cuen-
ta de este discurso. 
Con el di5curso dil senador republicano, 
que el Senado ha seguido con inequívoco 
Interés, termina la sesión á laa ele':© y 
cuarto. 
E l f i k k coopgicioses kmm 
Roma 26 (10 30 noche) 
Bajo la presidencia del cardenal 
Ste inhne íer , ee han reonido en esta 
capital los jefes de laa congregaciones 
francesas para disentir la marcha y 
actitud qne deben adoptar aqueilas, 
vista la difioil s i t u a c i ó n en qoe las co-
loca la ú l t ima ley aobre asoolaciones 
votada ea Francia. 
Los reunidos han decidido de c o m ú n 
acuerdo, qoe todas las congregaciones 
francesas trasladen eos respect ivas 
comunidades á Suiza , I ta l ia y C r o a c i a . 
T a m b i é n se trata de adquir ir gran-
des propiedades en la isia de E l b a . 
Igualmente han empezado las nego-
ciaciones para la compra de la pose-
s ión de San Martino, donde se encuen-
tra instalado el museo de N a p o l e ó n I , 
cuya propiedad, que contiene inmen-
sas cuevas, e s t á evaluada en cuatro 
millones de francos. 
Explicación satisfactoria. 
Habana 15 de Agosto de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA 
Distinguido señor : 
E n la e d i c i ó n de la tarde de sn pe-
r iód ico y con el t í t u l o de "Sigue la in-
tolerancia, *' aparece un suelto en que 
un s e ñ o r á quien no conozco y que se 
l lama á sí mismo periodista y critico, 
quiere presentarme ante la op in ión 
p ú b l i c a como un enemigo de la liber-
tad y de la Prensa , y un vulnerador 
de todos ios derechos humanos. 
Puedo asegurar á usted, Sr . Direc-
tor, que ha sido sorprendido en sn bue-
na fe. No conozco al S r . Herrera So-
tolongo ni aun siquiera de vista, no s é 
que baya estado nunca en el teatro 
de T a c ó n , ni es verdad que se le haya 
negado ia entrada en la Escue la de 
Verano, ni es tampoco cierto que yo 
dictara ó r d e n e s contra é l . A l s e ñ o r 
Herrera que (dicho sea de paso) es tan 
conocido de mí como de todo el mun-
do, deb ió p e d í r s e l e qoe exhibiese la 
i n v i t a c i ó n de que todo hombre bien 
educado se provee para entar en una 
casa que no ea la suya; y en vez de 
hacer lo m á s correcto qoe es ir á pe-
dirla en buenas forma?, ha imitado á 
los níBos volantarioaos que se enojan 
contra la puerta que cerró su mismo 
atolondramiento. 
Bas ta del S r . H e r r e r a Sotolongo, 
Hay mucho qojB hacer en las escuelas 
de Ouba, para perder el tiempo con 
esas miserias. 
Soy da usted, Sr . Director, atento y 
a. s, q. b. s. m., 
ALFREDO M. AGUATO. 
Superintendente Provincia l de Es" 
cuelas. 
ASUNTOSVARIOS. 
D E B A T A B A N Ó 
Agesto lt>, 
A l DIARIO DS LA MARINA. 
Habana. 
Anoche la compañía social italiana de 
concierbf, cuyo representante es el se-
ñor Marangoni, di ó una faacioa á bené-
fico de la señora madre da Maní eu el 
le cal del Casinc Epsñol. 
Habo un Heno compiato, con asistanch 
de toda clase de elernantor. Trabajó la 
cempañía en italiaúo y español y fué 
ÍD.m£}orablo su labor. 
E l C o r r e s p o n m i l . 
E L A M I L L A R A MI 15X1 O 
L a ü c m i g i ó u Sapervisora del Ami-
Hararriientc de la B a b a n a d ió cuanta 
á la Saere tar ía de Hacienda, con el 
acta de la i n s p e c c i ó n girad** por el 
vocal Sr . D . Migoel A . Z &ldivar á U 
J u n t a Municipal de Amiliantmiftntos 
de la Habana. E a cate d o c a m e n t ó se 
hace conetar: 
Io— Pedidas varias declaraciones 
por oalles, para ver ei se había oam-
plido el art. 27 de la Orden n0 335 d^ 
4 de Septiembre ú l t imo , no pu iieroc 
presentar niogaaa de laa pljjuillaa pe-
didas. 
2o—Deseando aabar pn qué ss foo-
daba la J u n t a pftra afirmar que ten-
dría el Amiilaramieato nn ? 5 por cien 
to da aumento por U simple declara-
c ión de los propietarioa, se tomó como 
base la oalití de Agolar , y ae v ió que 
nada ae ha preseacado para probar 
qoe tal af irmación d e s e a n ^ on datos 
ciertos, y á eae efecto se p H ' -roa da^ 
toa sobre el aomeato d* í a o i ó a 
obtenido en distintas cas i calle 
de Agni sr , loa qr(e no pui ieroa sumí 
n i s íraree por la J a a t a . 
3o—Qae lo^ duplicados de las plani-
llas d é l a " W ' ' no ae h a b í a n entregado 
^ ¡a Oomiaióa (ya lo fueron con feoh» 
13) 
4n—Que la J u n t a t e n í a 40 instan-
cias preaentadas por loa propietarioa 
rectificando sna declaraciones de que 
no se h a b í a dado cuenta a la (Jomisióa 
Superv i sor» . 
5o—Qie preguntados por los traba-
jos realizados eólo mostraron unoa 
impresoade Regiatro euoabezadoa con 
el nombre de una calle y dijeron que 
loa trabajos del Amillaramiento se h a -
bían re lucido hasta ahora á invest i-
gar laa casas en ameradas ea cada ca 
lie; y como la Comis ión hab ía hecho un 
trabajo idóat ico s e a o t e j ó ea amb^a lia 
tas la calle de Agolar , resultando qu^ 
en la del Avnntamiento no aparec ía la 
oaaa níítnero 99 que es la oqnpftda por 
loa señorea G a r c í a T u B ó o y Compa-
ñía, por lo c u s í ea defectuop». 
í»" —Que estando para expirar el 
plazo para la formación d é l o s Regis-
tro» dpi fincas mb^naa aún desconoce 
la Junta Municipal q u i é n e s son loa 
propietarioa qoe no han presentado 
planilla. 
T'- '-Qué el Vocal s eñor Za ld ívar no 
vacila en afirmar que si la Comis ión 
Superviaora para d e s e m p e ñ a r su co-
metido tuviese que esperar los datos 
de la Junta no podría realizarlo den-
tro del plazo qoe se le tiene fijado.'* 
Dicho informe ae ha trasladado al 
Gobernador Militar para su conoci-
miento. 
SDRLDO T GRATIPICAO ÓN 
E l Gobernador C i v i l de> eata pro-
vínola , á consulta d si Alca lde de T a -
paste, ha resuelto que el módico mu-
nicipal de aquel t é r m i n o , puede perci-
bir, a d e m á s de en sueldo, una gratifi-
c a c i é n por el servicio de vacanador 
oficial, toda vez que no existe inoom 
patibilidad entre dichos cargos. 
VENTA DE VALORES. 
Debido á estar equivocada la nota 
oficial (aeliadí») qoe ae nos faci l i tó ayer 
tarde en la Bolsa, aparec ió publicada 
en nuestra edic ión de la m a ñ a n a de 
hoy una venta de 10 aociooea del Fe 
rrocarrii de C á r d e n a s y J á c a r o , al ti 
po de 96.1 2. caaodo és ta ee hizo á 
97.1 2. 
T E L E G R A M A S 
E l Secretario del Partido Unión De-
m o c r á t i c a , ha recibido loa siguientes 
telegramas: 
&in Nieoláty agosto 15. 
Junco.—Tejadi l lo 32.—Habana. 
No es cierto reine deeoontento de 
m ó o r a t a s — C o m i t é disciplinado—No ee 
d i s o l v e r á c o m o informa ' ' E l Mundo".— 
Medel. 
Puerto Príncipe, agosto 15. 
J u n c o . - T e j a d i l l o 3 2 . - H a b a n a . 
D e m ó c r a t a s O a m s g ü e y recibido con 
entusiasmo nombramiento Pres idente 
Genera l Ensebio H e r n á n d e z . — ^ r e j / r e . 
S O R B E F E B R O O A R B I L E S 
E n la Qaoeta de ayer se publ ica lo 
siguiente: 
• 'Las funciones y atribuciones de 
loa Alcaldes respecto á los ferrocarri-
les serán las q ue se especifiquen e x p l í -
citamente en las Leyes y Reglamentos 
de los ferrocarriles vigentes; y a d e m á s 
cons i s t i rán en la vigi lancia del cum-
plimiento de las disposiciones relati 
vas á la pol ic ía do loa ferrocarrilea, 
cuyas infracciones d e b e r á n denunciar 
en la forma prescrita en los a r t í c u l o s 
27 y 28 de la L a y de Po l i c ía de ferro-
oarril vigente y en los a r t í c u l o s 161 á 
105del Reglamento para su e j e c u c i ó n . 
E n todos los asuntos que se relacio-
nan directa ó indirectamente con loa 
ferrocarriles, los Alcaldes se d i r ig i rán 
al Gobernador d é l a Provinc ia corres-
pondiente, para la t r a m i t a c i ó n que 
proceda; qae será siempre c o a l a i n -
t e r v e n c i ó n de la Sdors tar ía da O b r a s 
Búbl ioaa , á la cual corresponde la re-
so luc ión de todas las cueatioaes refe 
rentes á la c o n s t r u o o i ó a ' y e x p l o t a o i ó a 
de loa caminos de hierro, así como á 
la pol ic ía de loa mismo a. 
NO E S O I E R T O 
Dice L i Bealidad que no se ha re-
cibido hasta la fecha ea el Directorio 
General del Par t ido U n i ó n D e m o o r á -
tioa, renuncia a lguna de sus miembros, 
d e s p u é s de la qoe p r e s e n t ó el general 
May ía R o d r í g u e z . 
E D I F I C I O ESOOLA1!! 
E l antiguo coartel de in fanter ía de 
Tr in idad va á ser arreglado convenien-
temente para establecer en él 24 aulas 
y lasofiaioas do la J u n t a de E d u c a -
c ión . 
L a primera ventaja que rec ib irá 
Trinidad en eate asunto, s erá qne ha-
brá trabaja para el pueblo doranta 
a l g ü n tiempo. 
LA Z A F R A 
E l d ía 13 entraron en Matanzas, 112 
saaos de a z ú c a r del injenio ' l U a i ó a . " 
E l total de sacos da azdcar de ia 
zafra actual, e a t r a i o s ea a q a M U pla-
za hasta d íoho d ía aacieada á 714,720. 
NO V A . 
E l general M á x i m o G ó m e z ha con-
testado á la i n v i t a c i ó n del Saparinten-
dente General de la E x p o s i c i ó n P a n -
Amerio*aa de Bfiffálo i n v i t á n d o l e 
para qua aanciase á laa grandea fies-
tas del día 27 en honor da C u b a , qoe 
sienta no podar ooacarrir . 
S O O I E D A D D E N T á L D S L A H i B A N A 
E s t a Sociedad ce l ebrará ^saaión pú-
blica ordinaria el d ía 19 daf oorrieate, 
á laa siete y media de la no?íhe, ea su 
local casia de Amistad, n á m . 00, 
O-den del d í a . — D o a estadios da hia-
to -pa to log ía pulpa', por el doctor M. 
Weia. (Oont inuao ióo . ) 
A L O S V E O I N O S D E A R R O Y O N A R A N J O 
E l " S a l ó n del Pueblo" que fué cons-
truido el año ú ' t imo en eata localidad, 
b^jo la protecc ión del L i o . S r . Nioasio 
Satradíj y Mora, necesita legalizar au 
«dtoaaióa. B a oonsaonaaoia, nrge coaa-
tituir una Juut* , que en representa-
«ión da eata barritkia pueda autorizar 
el documento, bajo ouraa condiciones 
conced ió el filántropo S.-. Ricardo Pon-
ce el terreno en qua se enoneatra eae 
e iifi ilo, fiaiticar ia deuda qua a ú a tia-
na é i t a pendiente, y, en ana palabra, 
terminarlo, y sobre to lo pintarlo, para 
que laa l luvias no lo destruyan. 
A tal fia convocamos á todos los ve-
daos de este barrio, s in d i s t i n c i ó n de 
partidos ni procedencias, para qua se 
s irvan concurrir á I * reunión que bajo 
la presidencia del S r , Prefecto, t e n d r á 
Ingtir en dicho ' S^ lóa del Pueblo" el 
pr¿x rao domingo 18 del actual, á laa 
d s ( «. ra ) 
Arroyo Naranjo, Agosto 14 de 1001. 
— Miguel UAStellaaos,—Antonio J . 
Mart i .—Ojtavio G a r c í a . — M i g u e l Ló-
pez,— Antonio S u á r e z . — J o ^ é Brito.— 
T o m á s R o d r í g u e z , — A n t o n i o R ijas,— 
R i m ó n P é r e z — G o n z a ' o G r a n a — F r a n 
cisco T'j*cla,—Oreaoencio Rechal .— 
Fó ix Castellanos. — Ernesto G a r c í a . — 
Pedro L a o d r i a o . — J o s é P e ñ a Fdrnán 
d e z — F d l i p a L ioerda . — E a t é b a n G u z 
máo . 
Se nos han concluido el arroz, la ha 
riña de m a í z y la leche c o n d e n s a d » . 
Suplico á las personas caritativas una 
limosna para nuestros niñoa pobrea. 
Remitir los donativos á Habana ea-
qoina á C h a c ó n , planta baja del Obia-
p a d o - D i a p e n a a r i o L a C a r i d a d . 
DR. M. DELFÍN, 
MERCABOIONETáRie 
C A . S A 3 D S C A M B I O . 
Plato española ñe 774 á 77| V 
Calderilla de 78i á 781 V. 
Billetes B. Español . , de üi á ¿i V. . 
Oro americano contra ) , ]a á Wi p 
español 
Oro americano contra ^ J„ om ; m D 
plata española \ ^ 3ÍH a 40 P. 
Centenes ñ 6.76 plata. 
En cantidades á 6.78 plata. 
Luises á ó. 38 plata. 
En cantidades á 5,40 plata. 
plata e s p a n o i a \ 
Oabana, Asosto 10 de 190L 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
u v n o y 
New Orleana, Agioto 10. 
B O Í Í R O R C S O T B M P C K A L 
Todos los Estados del G:lfo han sido 
azotados por el temporal mis horroroso 
de qae hay memoria desde maches año3 
atrás, siendo enormes las pérdidas en la 
propiedad. 
La estación de la cuarentena en Por 
teads, en la boca del río MisiginT, ha 
desaparscidr, habiéndose shogado una 
familia entera, compuesta áe quince per-
sona?, qae viyían en dicha estacióa. 
Témess que sea macho mayor el nú-
mero de las víctimas Además se han 
ido á pique varios baques, y se teme qae 
hayan zozobrado muchos mis. 
A consecuencia de tan horroroso tempo-
ral ha quedado interrumpida la comuni-
cación con Mobila (Alabama.) 
Londres, Agosto 10. 
A N T 3 L A C Á M A R A 
El director del G l o b e ha sido lla-
mado anta la Cámara de los Comunes f 
para que praebe la acusación de corrup-
ción lanziáa por dicho periódico contra 
loa miembros irlandeses de la citada Cá-
mara. 
P e k í n , Agoato li>. 
E L P R O T O O O L O P i R M A D O . 
Con objeto de ímoelir nuevas demoras, 
los representantes de las Potencias han 
firmado el protocolo, el cual se canjeará 
el martes de la semana entrante con los 
plenipotenciarios chinos. 
P A L A C I O D S V Ü S L T O . 
El palacio imperial, cuna de la dinas-
tía reinante y en el cual sa había esta-
bieoido el Estado Mayor francéi, ha sido 
devuelto intacto á las autoridades chinas-
Nueva Y o r k , Agosto 10 
m E á V A ® ^ 
Procedente del puerto ae su nombre 
ha llegado, sin novedad, el vapor H a -
v a n a , déla linea Ward, 
Lowel l , ( \Iagacho86te) agoato lü 
D I V E R S I O N E S C U L T A S 
El beseador John Dion, que fué derri-
bado al suelo en la novena entrada» en 
un asalto que se efectuó anoche en el 
club "Knickerbocksr," de esta ciudad, 
falleció esta mañana de congestión cere-
bral. 
El director del club, el juez del en-
ccentro y los padrinos han sido presos-
Bostcn, Agosto 10 
H U E L G A E N F S R S P g O T í V A 
E! consejo de gobierno de losSO-COD 
operarios de las fábricas de tejidos de al-
godón de Tall Eiver, (Massachusets) ha 
notifísado á los fabricantes que si persis-
ten en rebajar el H por 100 de Ies jorna-
les, según a-ouerio del 3 del aotua1, se 
declarará en haelga todo su personal, al 
qae spoya la <4ínion de Obreros", que 
les ha ofrecido aasiliarlos pecuniaria-
mente. 
Chio^go, agosto 10 
M A S H U E L G A S 
Los opsrarios del establecimiento me-
talúrgico de Joiieí, qae se negaron á de-
clararse en huelga la semana pasada, 
cuando se lo ordenó el presidente de los 
Gremios Aliados, lo han hocho hoy, á 
consecuencia de desavenencias cen los 
Directores da la Compañía-
Ntw York , Agosto 10, 
E L S I S T S i f A C Ü O P E R A T i Y O 
Según el periódico T h e P r e s s , Mr. 
Pisrpoint Morgan, presidente del "Trast 
de Acero", declaró hace varios meses que 
había presentado á la Compañía un plan 
p^ra interesar á 155 000 pperarios de la 
misma en las ganancias del "Trust", c a -
yo plan, aseguró, era más beneficioso al 
trabajador que el qaa planteó Carnsgie 
(el rey dei acero) en sus talleres el 
año 1S92. 
PUBLICACIONES 
E n L a Moderna Poesía se han reaibi-
do ayer los nünaeros eorrespondieotes 
d la semana, de los per iód icos sigaien-
te?: 
R l í Z W f o . — N ú m e r o soberbio de es-
ta pnbl ioaoión qne rival iza oon pn bo-
mónicoo francés Le Theatre. Oatenta 
en la portada nn precioso retrato en 
colores de la señor i ta Isabel López* 
E l texto viene lleno de preciosos mate-
riales y otros grabados, resaltando ana 
serie de aetitncles muy graciosas de 
Leopoldo F i é g o ü . 
. Por esos mundos.—ftñtb importante 
revista ha aumentado considerable-
mente en tamaDo; en la forma de las 
revistas mensuales hoy en boga. Os-
tenta on bonito retrato del R e y A l -
fonso X I U en la portada, y varios 
preciosos retratos de la Reina Regen-
te. 
BU texto viene consagrado á asan-
toa de actualidad y trae muchos retra-
tos de personajes del d ía . 
E n t r e ellos citaremos el de la her-
mosa tiple e s p a ñ o l a Joaquina Pioo 
con nna dnloe e x p r e s i ó n en la boca 
qne pareoe qae sus labios e s t á n besan-
do al que los mira. 
]¡$u£Vo Mundo, Blanco y Negro P lu 
m a ' y Lápiz, E l Mundo CienUfiGo y L a 
E s q m l l a dé la Torratxa e s t á n , como 
siempre, muy interesantes. 
Los prfeios de L i Moderna PoeH% 
son (ontr'rmL»» siempre al lema del se-
ñor Ló f?: 4 Destructor del Monopo-




GRAN PHSMIO PAETIOULAE 
S R G U N D O MATCH 
Sin gran in terés ae verifloó aper el 
den»fU> aoaociado entre el Habana y 
San Framisco, debido á qae desde los 
primerea iostantes se c o m p r e n d i ó l a 
saperioridad dei primero, y la poca 
resistencia al oatnp'o del ú l t imo. 
E l San Franciioo j n g ó ma), al extre-
mo qae acota en sn score ONDE ERRO-
RÉS, y sn pitiher Muñoz, etstavo may 
flujo; tal parec ía qae no era el mismo 
cae taato juego dió eaaado dtaempe-
Bó el box del Almendara. 
E l Habana no se rrecentó tan com-
pleto c'cii;o el demiego ú fimo, poes le 
faltaba sn excelente p uh:r, (Jarles 
Royer, á, qaieo en^titu^ó Luis P d d r ó o , 
qae co estovo tan e í e c u v a como otras 
veces. 
E l resto de ia Eovena se portó bas-
tante bien, d i e t i n g o i é n d o s e Miguel 
Prats, Oalz^dilla f Carril lo, que juga-
ron protbsionalmeate al i ampo y al ¿ai , 
sobre todo el primero, qae de cin-
co veces qae í'aé al bat dió tres hits de 
una base. 
fíogeiio V a l d é s , este vo deseooocido, 
tres veces tomó ponche, y para que se 
le pasara la cckntura loé multado en 
10 pesos. 
ü a i z i d i l i a , d e m o s t r ó ayer ser j a g a -
dor do pura sangre, paos habiendo te-
nido la desgracia de ser lesionado ea 
la cabeza, al tomar la 11 base, no por 
eso qniee dejar en rneeto, pnes apenas 
toó carado por el doctor Crespo, vol-
vió entre loa splauscs del públ i co , 
á seguir d e s e m p e ñ a n d o la dítíail posi-
ción de cahher. 
.Para terminar, diré qae el premio 
qae rec ibirá el champi.on en bat á la 
t erminac ión de la temperada, s e r á n a 
regalo de pricjer orden, pnes en los 
dos maichs efectaados, ya tiene en caja 
27 ptsos, importe de multas. 
Y a que de multas hftbiamos, d iré 
qae ayer fueron multados tanto el 
Habana como el San Franoisco, por no 
haber ido losplayers á ocupar sus po-
siciones como tiene dispuesto el T r i b u -
nal del GRAN PREMIO PARTICULAR. 
Oon la actitud adoptada por dicho 
Tribunal , se c o n s e g u i r á io qae hasta 
ahora no h a b í a sido posible, volver a l 
favorito spert de hose-boll ea presti-
gio y su primitivo valer. 
H e aquí el score ofioial de! jaege: 
S a n F r a n c i s c o B B C . 
J C G ADORES. 
E . Palonjino rf 
S. Valdés KS. , 
P, Henavides el. . . . 
J . Castillo Ia 
A. Baró ft 
J . Contreras 3a b.., 
S. Jioienez 2ab 
P. Siiverio c , 

















Totales 331 1! 4 24 12 l l i 1 
í i a b a n a B . B . C , 
J Gü ADORES. 
A. Arcano If 
li . Calza silla c. . . 
M. Prats rf 
V. Goní'á'ez 2a b 
B. Carrillo 3a 
lí. Valdés fs . . . . . 
J Caslauer cf... 
A. Molina Ia h . . . 
L . PadiÓD p 
Totales „ 
> 
^ i '33 
0 0 0 
1 71 0 
3 2 1 
1 2 4 
I 3 2 
o; 2 0! 1 
Ij 0 0 0' 1 
Ol í ! 0 2 0 
o o; 2 Ü o 
_ . . . o 3Si 8i 7 27; i) 3: 5 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Han Francisco .0 -1 .0 0 - 0 - 0 - 0 - C L Ü = 1 
Habana 2 -1 -0 -4 -0 -0 -0 - l -x = 8 
S U M A R I O 
Sacn/nce bit: Sao Francieoj 2, por Jimé-
nez y Si! vt rio. 
Calltd bults: Por Padrón 3, á Castillo y 
Paloaiim' 2, por Muñoz 4, á Arcano, Moli-
na 2 y Carrillo. 
Struck outs: Por Padrón 7, Muñoz, Coa-
troras, Palomino 2, castiüo 2 y S. Valdós; 
por Muñoz (i, á R Valdés 3, Molina 2 y M. 
Píate. 
Dieron los three strickes: B. Carniio, 
Wilis pitvher: Muñoz 1. 
Pa&ned balls: Calzadilla 1, Siiverio 1. 
Time: 2 Loras 20 minutos. 
Umptres: Poyo y Borróte. 
MENDOZA 
L O N J A D E Y J V E & m ® 
Jilenaomi 
5n gía. ginebra Corona $2 uno 
10 c? de 12 litros ajenjo.. $4 50 ino 
ló cj ojén C n8*anc.a $3 ana 
50 e/i vlnorioja Jcíefica. 83,50 Lea 
*¿5 cj id. id. botellas ente-
ra» $3.50 ana 
20 4? p; vino nav-ro $13 ano 
lüO c? jabón EJ Globo $4,25 nna 
310 cj jabón Candado $4.10 uno" 
50 id. Habana C i t y . . . $0.75 una 
250 s? barina Obelik $6 ano 
y Cp, St ta C, 
O Ü B A 48 
B«c«n pagoi por el oabie y glrau lettaa & corU 
r larga vista aobre Nsw "Sork, Londre», Parla y ao-
bre todas lat oapltaie» f tnieblQ» de BTipaCa é IBIM 
OaDwU», ,c 1131 156-1 Jl 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A ; 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
t \ibi til 
Ŝ á rio. M A MI ^ A — A g o s t o 1 6 de 1901. 
<|e los Procreaos en üedreína y CírugU eD 
el siglo S í X . pabHüado en iogiés por el 
Dr. Samael W. Abbot, de Boston; tradu-
cido al castellano por el qae ejacnbd, y 
dedicado al modds'o y estadios^ Matan-
cero Dr. Joan Felipe Galup 
(Concluye). 
A N U S É P T I O O S EN ClBUGÍl 
Y ( B S I E T E U . l i 
Nadie, en Inglaterra, ha obtenido 
m á s reealtado en efeo íaar las opera-
cionep q o i r ú r g i c a s sin d&So ni riesgo, 
como J( sé Liftter; en los primeros años , 
la infectada mano del operador, ame-
nudo hac ía m á s d a ñ o qae beneficio. 
Pero Lis ter iotrodojo los principios de 
a n t i f é p t i c o s en la o irogía , ó en otras 
palabras, recomendaba la importancia 
de absoluta limpieza, cumo un elemen-
to de í -s i to en la e jecución de opera-
cicoes q u i r ú r g i c a s , limpieza de los 
aposentos, departamentos y sala de 
operaciones, limpieza de Ira instrn-
menios y utenbilios, limpieza pereonal 
del operador, de FUS ayudantes y de 
los enfermeros. L a ap l i cac ión de este 
principio, ha hecho posible machas 
operaciones que en una é p o c a se juz-
gaban muy arriesgadae. Es to es espe-
cialmente Verdadero, en la c i r u g í a 
ft-bdominal, en la que se han hecho 
maravillosos adelantos en los veinte 
a ñ r s ú l t imos . 
E i mismo principio pe ha aplicado á 
Ja práct ica ,en obstetricia, con el resal-
tado de haber disminuido notablemen-
te la mortalidad en los casos de par-
top, donde quiera que este principio ha 
eido reconocido en la práct ica , 
AÍLIOAf ION DE 
NUEVOS INSTRUMENTOS 
A mediados del siglo, el microscopio 
entró en uso general como una ayuda 
á la medicina práct ica , y cada año su 
valor es más y más reconocido. E l 
o f ta lmóscopo , el l ar iogósoopo , el ter-
a ó t n e í r o c l ínico, y la ieringa hipodér-
mioa, son todas valuables icvenojones 
de este período, con otra multitud de 
aparatos y recursos inventados, de 
casi el mismo valor. 
Otra substancial ad ic ión á loa [re-
cursos del cirujano, es la invenc i 'ón del 
l*eekiág^8fo,', con el cual se capacita 
para poder precisar la localidad y exis-
tencia de la fractura, el alojamiento 
de una bala y otros cuerpos extri ñ a s 
deposido en los tejidos, y las condicio-
nes de los ó r g a n o s internos. 
ENFERMEDADES E V I T A B L E S 
U n a de las m á s importantes de to-
das las verdades m é d i c a s relacionadas 
con este pet iódo , es el descubrimiento 
del principio de que, cierta clase de 
enfermedades, se pueden m á s ó menos 
evitar. E n cuanto á lo qae se refiere á 
la viruela y á algunas de las máa posi-
tivas enfermedades contagiosas, el 
principio había sido reconocido d e s d » 
hace mucho tiempo, pero las causas 
í n t i m a s del contagio faeron descono-
cidas, hasta que el microscopio, y los 
n é t o d o a de i n v e s t i g a c i ó n empleados 
en los modernos laboratorios, manifes-
taron la verdad. L a Bacter io log ía , ó 
estudio del organismo diminuto, ha 
venido al frente como un ramo impor-
tante de la ciencia física, y ha contri-
buido grandemente á los adelantos del 
conocimiento, con referencia á la pro-
p a g a c i ó n de las enfermedades infeo-
cioeap; con so auxilio, el carácter de 
ciertas enfermedades se puede ahora 
determinar con precis ión, en uo tem-
prano período de la enfermedad, que 
antes no era posible; se pueden adop-
tar métodos para su tratamiento y pre-
v e n o i ó r , y pueden ser medidas y com-
paradas, las relativas fuerzas de los 
a n t i f é p t i c o s y dfeinfectantes emplea-
dos para la l imitac ión y d e s t r u c c i ó n 
de laa materias infecciosas. 
¿DELÁPTOS EN E l I Í N B PÜBLIOA 
E n n i n g ú n ramo de medicina ha ha-
bido tan decidido progreso, como en 
el conocido per higkr,e pú'' lica ó medi-
cina prevmtiva, un ramo escasamente 
cenceido antes de la mitud del siglo, 
abrazando, como hace los especiales 
pontee de cuarentenas, la repres ión de 
las eiif^rraedades iofeneiosas, la, ins-
pecc ión do alimentos y drogas, el aná-
lS*ífe de las aguas en consumo, los sis-
te míís dedrenaj?, la higiene municipal, 
la de la induÑtri^, de las escuelas, y la | 
©{jtadíf tii a vita! de la pob aciór?. 
Desde la primara o r g a n i z a c i ó n de 
no* Jnota de Sanidad, en ari estado, 
en 1369, casi todos los Ehtados de la 
Dnión han eidn provistos con un comi-
té de sa^ad, E a los ú ' t imos diez a ñ o s 
del siglo la efioencia de estas juntas 
ha sido grandcmeBite aumentada, y su 
cooperación con laa juntas locales para 
la promoción de activa obra sanitaria, 
ha sido llevada á cabo de una manera 
más práct i ca que, nunca antes, se ha-
bía realizado: las juntas de sanidad se 
han maltipiioado, la ins trucc ión sani-
taria se ha distribuido entre el pueblo, 
y medidas activas han sido tomadas 
eo todas partes, esDeoialmeota en los 
densamente hacinados distritos de las 
grandes ciudades, para evitar la ex-
tens ión de las enfermedades inieccio 
sas, aplicando loa principios de notid 
oaoión, separac ión , des infecc ión , v-tco-
nación y limpieza general. Los efec-
tos de estas medidas se han manifes-
tado en el aminoramiento de la mor 
talidad y en el aomento eo prolonga-
ción de la vida h u m a n » . 
Uno de los primeros informes pabli-
eados sobre este asunto fué el informe 
noveno del "Consejo Privado," de la 
G r a n Bretaña , en el cual se d e m o s t r ó 
que la mortalidad general, lo mismo 
que ciertas espeoifisadas'enfermedades 
habían disminuido much í s imo desde la 
introducc ión de obras p ú b l i c a s , tales 
como el sistema de surtir el agua de 
puros manantiales, mejoramiento de 
cloacas, etc. 
E n los siglos X V I I y X V I I I el nú-
mero de nacimientos era grande, pero 
el de defunciones t a m b i é n era muy 
grande, algunas veces muy superior al 
de los nacimientos, una c i r c a n | t a n c i a 
qae casi nunca h* sucedido en ningu-
na civilizada pob lac ión en los ú l t i m o s 
cincuenta años . 
DISHÍNUCIÓN OSLA MOBTALIDAD 
S i s e consideran laa distintas causas 
de muerte, encontramos que sorpren 
dentes cambios se han verificado cuan-
do se comparan el primero y ú ' t i m o 
período. Bo las "Observaciones sobre 
la l ista de morta idad de Londres," 
publioaia por el c a p i t á n J.^ho Q r a u a t 
en 1(565, aparece, que las muertes por 
consuíopoión en un período de veinte 
8ños , á mitad del siglo X V I I , conti 
tufan el 11) por 1(10 de las muertes en 
general. DOSÍ ientos años d e s p u é s en-
contramos en las e s t a d í s t i c a s inglesas 
qn^ loa fallecimientos de tisis era solo 
de 12 4 por 100 de la mortalidad total 
en les cinco a ñ o s de 1817 á 1851, y al 
cerrarse el siglo este tanto por oiento 
h-̂  bajado t o d a v í a á la cifra de 7 7 por 
100. 
Oonsiderando: que las cifras del ca-
pitán Graunt , sean exactas, el decre-
cimiento de la tisis ha oontioaado con 
mocha m á s rapidez en el ú l t imo medio 
siglo que en los dos siglos anteriores; 
cualquier error que podiese habar en 
las listas del siglo X V I I s e r v i r í a n , 
probablemente, solo par» aumentar el 
contraste. 
L a inflaenoia de este asunto sobre la 
salud de loa pueblos e s t á corroborada 
por el hecho de que la tisis ataca m á s 
á las clases obreras y en las edades 
desde 15 á 40 s ñ o s . 
L a moderna teoría sobre el c a r á c t e r 
infeccioso de la tisis ha sido firmemen-
te reconocida, y sus resultados han si-
do la cons trucc ión de especiales hoB-
pitalea y sanatorios donde puedan ais-
larse estos enfarmos de los densamen-
te habitados distritos donde han vivi-
do, fac i l i tándoles oportunidad da re-
cobrar la salud en condiciones venta-
josas. 
E l estado de Massachusetts, demues-
tra, qna en los ú l t i m o s cincuenta años , 
su mortalidad por tisis ha dismioaido 
á la mi tán; que la Sebro tifoide » t a m -
bién ha diaminuido de una manera 
moy marcüda, en proporción á la me-
joracióa de aguas que se le ha ido fa-
cilitando al pueblo para el neo domes-
tioc; l a mortalidad de esta enferme-
dad, es eeoisameote una tercera par-
te de la de hace quince a ñ o s . 
E l mismo hecho es una v¿;rdad en la 
d i sen íer í» , escarlatina y otras enfer-
medades infecciosas y el resultado ha 
sido una d n m i o a o i ó a eu lo general de 
de la mortalidad y de consiguiente una 
pra íongac ióa de la vida humana; las 
prej&auüiones y adelantos bandado su 
principal rosnlUdo en los de edad tem-
prana y las enfermedade? en las que ha 
híibulo aumento de mortalidad, sus 
Araba de poñer en venta un g r a s d í o s o Lurtido e i i S c m b m o á de 
SiMío a ^ Ideas y c a p o t a qae llevan napreio el "cíilc' par i s ién qae 
( i l í i i n s u e á esta a m francesa. 
SUnibreriios p*ra reinas, peiiutns, chaliaas, guantes rfe priraera 
cí í l idúd p r e c i s a s gembrilias de playa, cor^ets "deiraiU droit," lodo 
á precios módico? . 
Ih'é vis i ta á OBISPO IH—TELEFONO 474. 
F O L L E T I N 141 
N O V E L A H I S T O R I O A POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( C O N T I N Ú A ) 
—^No sabes o n á o t o s mnertoa habré 
mos h e c h o ? — p r e g o n t ó Podbipienta. 
— N o m o c h í j a . . E n ¡os asaltos, ya se 
sabe, ías p é r d i d a s mayores las sufren 
los asaltantes. T u , claro, no tienes 
practica de estas cosa?; ademáb nos-
otros los soldados veteranos, no con-
tamos loa c a d á v e r e s , calculamos eo 
jonto. 
— Y o he hecho lo qae hs podido,— 
dijo LoDgiuo;—pero no lo que hubiera 
querido. 
—No, no . . To has batido megr-ífica-
mei te,—( xoiacLÓ Zsgloba en tono pro-
tector.—Ko es cu)pa t u j a ei otros han 
tenido la enerte de hacerlo mejor 
E n aquel momento V o l o d i c v í k i 
apareción en la tienda, alegre como 
ona maQana de primavera, 
— ¡ Y a estamos todos?—dijo Zagloba. 
—Dadle vino. 
E l onballero e s t r e c h ó la mano á s u s 
c o m p a ñ e r o s . 
—Obi—dijo ,—jSl supierais las ba 
as que han caldo en la plaza! 
— Y a l o he v i s t o , — r e s p o n d i ó Z i g l o -
bla.—Todas las gallinas del distrito 
de Lvow no ponen tantos huevos en 
dos años , 
—Buena proeza la tuya con Bur la i 
ísáer.—dijo Volodiovdki .—¡Td joro que 
no lo esperaba de t í . . . .1 E l máa v a -
liente caballero da la Oorania. 
— ¡ P a l a b r a de honor, s e ñ o r e a , — e x -
c lamó Z agloba sa t iá faoho ,—que con 
vosotros y con el prínoipa, s i v oapaz 
de ir al mismís imo StambulI T a m b i é n 
Sohetucki m a t ó á B u r i a b u t , y oreo 
que hirió á T a g a i B e y . . * . 
—No, in terrumpió el logarteníetr-
t . — S e n t í que mi sable resbalaba en 
el suyo, y en aquel momento tooaron 
retirada 
— E s lo mismo No me interum' 
p a í s . . . . Volodiovski m a t ó á Bogan . . 
—Mejor es no reoordario,—iljo el 
lituano. 
- N o q u e be dicho, dicho e s t á . . . . 
Podbipienta m a t ó á P u l l í a o , y yo he 
despachado á B a r l a i . Qu i s i era 
saber cómo nos piensa reoompensar la 
Dieta. 
—Hubo nn hombre m á s grande que 
todos nisotroa y nadie recuerda su 
nombre !—observó Longino. 
— i Q a i é n l ¿Vas á resnoitar a l g ü a 
trozo de h i s tor ia?—preguntó Z i g l o b a 
ofendido. 
- N o : ee trata de aquel ü»ba]lero 
•que en Tc iana derr ibó al rey Guatuvo 
A dolfo y le hizo pnsionefo. 
vfi t roas han sido casi siempre p«rso 
ñas de una edad a v a i s a d a . 
L a s causas de esta progreso se de-
ban sin duda, en el mejoramiento en el 
modo de vivir, en las mejores medidas 
que se han adoptado para el trata-
miento de los enfermas, y la m i s inte 
ligante ap l ioac ióa de los principios de 
la salud públ ica . 
B u los caaos de difteria se ha efeo-
taado un notable adelanto, á consr-
ouenoia del tratamieata de la enferme-
dad can la antidoxia, que e n t r ó en uso 
general en 1895; para la c o m p r o b a c i ó n 
de esto, nos referimos á los siguientes 
nómeros : en dos Estados y siete c ia -
dades combinadas, o »a una tot j l po-
blación de 4 500,000 habi tante , la 
mortalidad por la difteria en 1834 fué 
de 29 07 por ciento de loa atac idos 
mientras que en 1893 fué só 'o da 14 6 
por ciento, lo que conlirma el he 5ho de 
que losoasoa fatales de difteria sa h i n 
reduoido á ia mitad desde laintroduo-
ción general del tratamiento da la 
antitoxina. 
T a m b i é n , los peligrosos inciden-
tea, oonseooenoia del nAcimiento de 
niños, ha disminuido la mitad, dea-
de la íatrodacMÓa da ade laa ta io s 
métodos en los partos; la proporc ión 
en las muertes de mujeres como con-
secaencia dftl parto, disminnveron eo 
Proeia de 9 8 por mil en 1872 á 4 por 
mil eo 1891, y el mismo resultado se 
ha obtenido en los Estados Unidos. 
Estos hechos, prometen t o d a v í a un 
futuro m á s brillantes en el presente ei 
glo, qua e s t á en sus albores, cuando s é 
hagan mayores investigaciones en el 
ancho campo de la medioma y c irnj ía 
con el objeto de al iviar los sofrimien-
tos de la raz* humana. 
IÍIOORO J . OJSOA. 
Ju'io 29 de 1901. 
MUSBT3 DSL CARDENAL 
CASCAJAUSS 
DESOE OALAIIORSA 
( alahorra 25 10 tardf) 
Ei cardenal Cascajares se oncuentra muy 
gravemente enferm). 
Con cnotivo de los reciauLeá sucas^a de 
Zaragoza, se disponía á salir precipitida-
mente coa direcoióa á aqualla capital, pa-
ra cuyo arzobispado ha sido desigaAdo ha-
ce pocas semanas. 
Tenía el propósito de tomar posesión en 
estos días, y hace mny poco envió el ca-
rruaje y la servidumbre á Zaragoza. 
Cuando se disponía á marchar, le sor-
prendió una pulmonía infj ciosa que ha 
puesto su vida en grave peligro. 
Se avisó al sabio doctor don Camilo Ca 
lleja, de Valladolid, sin pérdida de mo-
mento, celebrando seguidamente una con-
sulta con don Alfredo Areazana, eminen-
cia médica de la región. 
Las impresiones de la ciencia son muy 
pesimistas. 
DESDE ZARAGOZA 
Zkragozft 25 (11 noche) 
A primer.a hora de esta tarde comenza-
ron á circular rumorea de que el cardenal 
Cascajares, arzobispo prse ¡mzado de Z a -
ragoza, estaba gravísimo. 
Los rumores se han confirmado por tele-
gramas de Calahorra, donde reside el car-
denal. 
Los despachos acusan gravedad inminen-
te, hasta el punto de haberse creido nece -
sarlo administrjtrle lo? Sacraraencos, 
Se ha pedido á Roma la bendición papal. 
Todas los informes coinciden en que el 
cardenal está agonizando. 
Desde Valladolid vino á Zaragoza do in-
cógnito, dijo miía en \& capilla de la Vr-
gen del Pilar y marchó á Calahorra, sin 
qae ni eiquiera las auooridadas se entera-
sen de la presencia del señor Cascajares 
en esta capital. 
Marcbó con el propósito de periranecer 
en Calahorra hasta sepiiemb'e, para cuyo 
mea tenía dispuesti pjsesionarje de la s í -
Ua de Zaragoza. 
Han salido para Calahorra el vicario ca-
pitular, el mayordomo de Palacio y el ge-
neral de Artillería señor de Pedro, parien-
te del cardenal. 
Z .ragozi 26 (4 30 tarde) 
EN LA AG KIA 
Tele_'i acnas recibidos de Calahorra di^ea 
que el cardanal Cascajares ha pasado la no-
che última con 39 grados de flabre y cons-
tante delirio, no habiendo podido descansar 
arriba de dos horas. 
El señor Calleja, cate-lrátlco de medicina 
de Valladolid, no se separado la cabecera 
del enfermo. 
E l aplanamiento se ha acentuado esta 
tarde par haber subido la fiebre á 40 gra-
dos y ser más frecuentes los aocesos de 
disnea. 
Calihorra 26 (5 45 tarrfe) 
El cardenal Cascajares se encuentra gra-
vísimo á onsacaencia de la enfermad id que 
le postró en cama el lunes último. 
Al principio se creyó qae U liebre no te-
nía importancia, paro nuevos síntomas obli-
garon á laa personas qae acompañan al 
cardenal á llamar rápidamenO al módico 
de esta localidad don Alfredo Arenzana. 
También se llamó con urgencia al módico 
decabacera doctor Calleja, el cual llegó do 
Valladolid á las nueve de la mañana de 
ayer. 
El señor Calleja opina que el ilustre car-
danal padeca una pulmonía infecciosa, en-
fermedad-grave siempre y gravísima cuan-
do ataca á una nataraleza como la del ee-
ñor Oa-cijaras, tan combatida por padecí • 
nrentos eró icos, 
E ! cardenal ha tenido un colapso. Inme-
diatamente se le adm'nistraron los Santos 
Sacramentos. 
Eíta tardo ha llegado á Calahorra el dig-
no gobernador civil don Maniol C >jo Vá-
rela, quien trae la representación del go-
bierno para visitar á la f imilla del carde-
nal. 
Por nomentos empaora el estado del car-
denal, y se tema de un momento á otro nn 
fatal deajnlace. 
Oálaho*ra 27 (8 45 m c ñ ' n o ) 
LA MUESTS 
Los titaies pronósticos de la ciencia se 
han cumplido desgraciadamente. 
Los ataquas de disnea se repitieron casi 
sin interrupción durante He primeras horas 
de la o jebe. A las once el anciano carde-
nal sutnó uno tan prolongado y terrible, 
que to la» pensaron que el fatal momento 
había llegado 
H u b o , no obstante, unos momentos de 
relaticu descanau que se aprovecharon pa-
ra administrar al prelado la Extremaun-
ción. 
A las cuat ro y imnutos de la mañana es. 
halaba el caidoual Cascajares su postrer 
suspiro 
Sií* fuerzas so habían agotado y no pudo 
resK-r-lr uu nuevo ataque-, 
K ú d n a b i i u el lecbo mortuorio la familia 
del p r e l a d o , el sacerdota señor Pelncer que 
le b a b i u administrado los ú'timos Sacre«j 
mentos, e l general D. Podro Cascajares y 
loa familiares d e l arzobispo. 
El cadáver do éste, y por expresa dispo-
sición que dejó escrita, será enterrado en la 
iglesia do Caíanda (Teruel), pueblo dónde 
había nacido. 
Los doctores Calleja, Areníana y Barrio, 
proceden, en estos momentos al emba'sa-
mamieotó del cadáver, qae según lo acor-
dado hasta ahora, será trasladado el lunes 
á las seis de la mañana. 
Desde Zaragoza telegrafían innumerables 
par-íorfas enviando el pósame y refiajando 
el hondo'sontimiento que por la muerte del 
venerable cardenal ha producido en aquella 
capital. 
Allí so cr e, según loa referidos telegra-
mas, qua el cidáver del prelado recibirá se-
pultara en la cripta del Pilar. 
Son esperados hoy en es'a ciudad los pre • 
lados de Orna y Tarazoaa y el obispo au-
xiliar de Zaragoza. 
L a m á q u i n a de escribir -vry wy, -w im/S" 4 I W M I 
es la m á s adaptable para todo *LÁ ILP E l i JLd i f J i r f 
el mundo, pudiendo manejarla perfectamente un n i ñ o . 
Por sn fácil mecanismo, resulta m u y ú t i l í s i m a para todo e l 
qae padezca de nerviosidad ó tenga a l g ú n padecimiento físico 
en las manos que le imp ida escribir con la p luma. 
L a m á q u i n a " E D E X J I M : A l S U s T " por su 
M O D I C O P R E C I O se impone en todo escritorio, eu los cole-
gios, en las oficinas y casas de fami l ia . 
DSICO ¿GENTE FiEi Lá ¡Sil DE GUBá; 
L A S E C C I O N X , - O B I S P O é 5 . 
C 1112 elt 6J-H 
—¿No e a o e d i ó eso ea P a t z i k — p r e - j 
g a n t ó Volodiovski. 
— S í , yo s é algo de eso, —mnrnaaró 
Zagloba, g u i ñ a n d o loa o j o g . — S e r v í a 
yo eatonaea con Ooaezpolki, padre del 
p o r t a b a n d e r a . . . . Oierto que G u s t a -
vo Adolfo era na famoso caballero, 
pero mi eacaeatro CDO B a r l a i me ha 
dado más qae hacer qae el da Gas -
ta vo 
— S e g ú a oso, ¿faiste tú qaien derro-
tó á Gastavo!—pregant6 Vo lan iovák i . 
—Bneno, baeno, no desenterremos 
el pasado jQaé bien me sienta 
e&te vino en el e s t ó m a g o ! E l c a r a 
Qiab-aoski ma ha dioho qae estamos 
algo escasas de p r o v i s i o a e s . . . . esto 
me encontrar ía . ¡Qaé baeaa persona 
ea! D n valiente, mejor soldado qae 
sacerdote . - . . 
— ¿ V o s o t r o s no s a b é i s lo qae h a c í a 
Jasoolski, el otro sacerdote? Sabido 
ea la torre de la derecha del castil lo, 
contemplaba la batalla. Y a s a b é i s qae 
es an perfeotor tirador de carabina. 
''•No t e m á i s , - d e c í a á ea colega,—no 
t iraré sobre los cosacos, porqae de to-
dos modos SOQ orietiaaos Pero 
con los tár taros ! ahí si qae no pe 
col" Y , á despecho de la sotana, en-
v i ó varias docenas de tár taros a la 
eternidad. 
—¡Lás t ima qaa sea as í todo el cle-
ro!—suspiró ZAgloba — ü a o o v e t s i , por 
ejemplo, no haoe m á s qae llorar por ia 
sangre vertida. 
El arzobispo de Burgo? l l?Jari e¿ta tarda 
á las tres. 
£1 cardenal Cascajares babia camplido 
ocbata y un años. 
Ona hermana del pralado resida ea Ca-
lauda. 
L A N O r i O U EN L O G R O N ) 
Logroño 27 (11 m a ñ a n a ) 
Ei gobero ic):ir civil, aeáor Cojo y Várela, 
ba peraianecidj toda la noebe aguardando 
noticiaa del estado dei cardenal Cascajares 
A las cuatro y media de la madrugada 
recibió UQ telegrama participáudo'e que el 
prelado había fallecido minutos antes, víc-
tima de loe repetidos ataques de aisoea 
que desde ayer le acometieron. 
E l Sr. Cojo y Várela trasmitió asas no-
ticias á San Sebastián para conocimento 
dé la reina regente, qin le había encargado 
que se 'e notiticara frecuestemente el cur-
so de la enfermedad 
Esperaba el gobernador órdenes del go • 
bieoo para trasladarse á Calahorra. • 
Í N Z A R A G O Z A 
Ziragcza (27 10 m a ñ a n a ) 
B ace poco ee ha recibido un telegrama 
de Calahorra, partic pando ia triste nueva 
del fallecioiiento del arzobispo Sr, Casca-
jares, ocurrido á las cuatro de esta madru-
gada. 
L a ncticía, aunque esper da, ba produ-
cido eo todas partes verdadera impresión. 
Los corresponsales enviados por la pren-
sa zar-gozana envían detal'es de los últi-
mos mo rentos del iníigna prelado y que 
no reproduzco porque ya Jo habrá hecho 
directamente el corresponsal de E l Impaf 
Cial en Calahorra. 
Aunque en todos los telegramas ee afir-
ma que el cardenal h* dejado dispuesto que 
su cadáver sea inhumado en la iglesia de 
Calanda, su pueblo natal, aquí todo el 
muodo < ürma que recibirá sepultura en la 
cripta del Pilar. 
Cna comisión del cabildo eclesiástico y 
muchas distinguidas familias de esta capi-
tal emparentadas con el cardenal han 
marchado hoy á Calaborra. 
E N SÍLN S S B A . 8 T Í A N 
E L Pf' S&MS Da LA R B I N á , — VI¿ J 3 
D E L DUQUE DE S O ' j ' O M A Y O E 
San SehosVái 27 (1 tardt) 
En las prímsras horas de la mañana se 
recibió en Miramar la noticia delíal leci-
miento del ilustre prelado. 
Apenas la reina tuvo oomeimiento de la 
desgracia, dispuso que se dirigiera un te-
legrama á la familU del finado expresán-
dole su sentimiento por tan irreparable 
pérdida. 
T-imbióo dispuso S. M, que el duque de 
Sa^omayor marche esta tarde á Calahorra 
COQ objeto de que la represente en el en-
tieTo y en los funerables del ilastro padre 
de la Iglesia. 
El telégrafo nos ha cr>muiioado la in-
fausta noticia, no por temida, fiada la gra-
vedad de su estado, menos dolorosa, del 
fallecimiento del eminentísimo cardenal 
arzobispo de Zaragoza, don Aatonio María 
Cascajares y Azara. 
L a Iglesia p erde, con la muerte del car-
denal Cascajares, uno da sus príncipes máa 
ilustres y España, uno de sus orás precla-
ros híj03. 
Hijo do noble familia aragonesa nació 
don Antonio María Cascajaros, en Canun-
da en 1831, educándose en las mejores aca-
demias y centro de España, donda ayuda-
do de su viva inteligencia adquirió sólidos 
y extensos conocimientos qae m á 3 tarda se 
revelaron brillantemente en el curso da su 
laboriosa vida. 
Inclinado en un principio á la carrera de 
las armas, ingresó en la Academia de Arti-
llería, donde hizo con aprovechamiento sus 
estudios, pasando su primera juventud en 
el ejórc to como oficial de aquel brillante 
cuerpo; pero revelándosa entonces eu ver 
dadora vocación, renunció sa empleo de 
teniente y se despojó del honroso uniforme 
para abrazar la carrera de la Iglesia, 
Espíritu superior, inteligencia cultivadí-
sima, el señor Cascajares halló en su nuevo 
estado todas las distinciones y recompen-
sas á que le hacían acreedor sus personales 
móritoe. Bien pronto fué llamado á ocupar 
la Sede de Cmdad Rodrigo; gobernó des-
pués la de Calahorra, y en diciembra de 
'898 fué elevado á ia archidiócasis de Va-
lladolid. 
Dos años antes, en el consistorio celebra-
do el '25 do Junio de 1896, el Papa le había 
impuesto el capelo cardenalicio. 
L a fundación de la universidad Pontifi-
cia de Valladolid, inaugurada el 2i de Di-
ciembre de 1897, fué debida á la solicitud 
ó iniciativa del cardenal Cascajares, 
Vacante la archidiócesis de Zaragiza y 
designado para ella el em'nantísimo carde-
nal, no quiso tomar posesión da su cargo 
bat t i restablecer su quebrantada salud, 
para lo cual se retiró a Calahorra, donda 
una pulmonía infecciosa ha puasto término 
á los días del ilustre y venerable prelado. 
Su vasta ilustración, su espíritu toleran-
te, como hijo de una piedad verdadera-
mente evangélica, su trato afable y cuití-
—¡Ob! ¡Macovats i ea OD saatcl—dijo 
Sohetdaki.—Aate sa v ir tad nos iooli-
aamos todos. 
— Y o no la niego s a v ir tad; le oreo 
capaz hasta de convertir al K a n 
Y á propós i to: S. M. el K a n debe es-
tar an poco irritado ooa los polacos. 
Oaando se haga la paz iré á verle con 
los e m b a j a d o r e s . . . . Somos antigaos 
ooüooidos y me qaiere bien . . 
— M a n d a r á n qnizá á J a n i s k i para 
qae haga las negooiaoioaes, porqae 
habla el tár taro ,—di jo Sahetack l . 
— T a m b i é n le hablo yo, y a d e m á s los 
c o n o z c o . . . . 
L a c o n v e r s a c i ó n faó interrampida 
por nn faerte r a mor. Salieron todos 
para enterarse de lo qae pasaba. U n a 
porción de soldados a s o m á b a n s e á los 
maros para observar los trabajos , á 
qae toda prisa se entregaba el enemi-
go. Los cosacos levantaban trinche-
ras y arrastraban o a ñ o a e s qae la art i -
l ler ía polaca no ten ía , fía la pr imera 
bater ía estaban los soldados de K m e l -
niski . Yisnevesoo conversaba oon 
Pr ienski y Orasnostoski. E l castellano 
de Belsk , observando qaelloa prepa-
rativos, dijo a l Oopero real: 
— E l enemigo v a á oomsnzar na ase-
dio en regla. Ddbaríamoa encerrarnos 
en el castillo. 
—¡Dios no lo permita!—exclamó el 
p r í n c i p e . - E a iadispeaaable vencer ó 
morir, 
.1 
sirw-», q'iataaío resp^o y tantas si roo a ti aa 
'* conviistaron ea vi Ja. fe* h-cha del car-
danal Cascajares unaMa las más erairreceí 
tigurisdg ia Iglesia cacóiicit, 
H3HHÍ3LS TSIIPORAL 
Bar celan a ^ 25 3d tarde) 
A las siete y diez da la mañana eí:a:;ó 
UD tomporal horroroso. 
L a lluvia ara torrencial. L a pc i . ae i í a 
fué sorprendida por uo trueno aaormí. 
En una casa da la cada Aveliá cafó J O * 
exbalación. qna penetró por el mirador, 
da donde acababa de retiraree el prjpieta-
rio, abrió un boquete da 4i) canUnne^roa, 
romp'ó los cristales,y trozos de cornisa ca-
yeron al patio por la claraboya, rompiéo-
dola. 
El suato fué tremendo. Los babitanres 
de la casa resultaron ilesos. 
L a temperatura descendió y el mar astá 
muy revuelto. 
El agua tO'renci¡U cocTirtió en torreníea 
las calles de la p rte alta y los barrios da 
Sao Andrés, Clot, San Gervasio y Santa 
Madona, 
E l tranvía de San Andrés halla dete-
nido por el lodazal. Se han inundado mu-
chos sótanos del Ensancha y a& la parte 
b ja de la ciud d. 
Sigue nublado. 
Boy ba firmado S. M. eo San Sebastián 
los decretos nombrando .al general A i c á -
rraga para la presid meia de la Juuta Con-
sultiva de Guerra, y al general O'.hando 
para inspector general de la Guardia ci-
vil. 
FLOESNTINO LLORENTE 
El nía '21 ha fallecido en el manicomio 
de Bermeo nuestro querido compañero en 
la prensa el redactor del Nuevo Mundo 
don Florentino Llórente, Florete. 
La noticia circuló baca días y de ella se 
hicieron éco todos los periódicos, demos-
trondo las simpatías con qua contaba el 
joven escritor, resultando entonces no ser 
exacto lo que hoy, por desgracia es cierto. 
C0ER20 DE CUBA 
Ccruña 26.4 m, 
Ba fondeado el trasatlántico francés L i 
N'warre, procedente de la Habana, con 217 
pasajeros, de los cuales han desembarcado 
en la Coruña IlOj los demás siguen para 
Santander. 
En la traveaía se arrojó al mar el pasaje-
ro don Antonio Caro García, 
HOMENAJE A UN OEADOR 
Gijón 26 (6 tarde,) 
El domingo 4 da Agosto vendrá á esta 
población el elocuente orador asturiano D. 
Me'quiadea Alvarez, 
Los gijoneses preparan en su obsequio 
un banquete sin carácter político, que se 
veriGcará en el amplio teatro-circo de los 
Campos Eliseos. 
TERRIBLE PEDRISCO 
Valencia 26 (4,25 tarde.) 
Esta madrugada uo terrible pedrisco ha 
| destruido las cosechas de loa pueblos de 
Alfange, Llombay y Catadán, 
Ceras zonas de esta provincia han pade-
cido también mucho con esta tormenta, 
LAS FIESTAS DE VALENCIA 
Valencia 23,—Hoy ha habido aquí anima-
ción extraordinaria con motivo de la llega-
da de las músicas de loa pueblos con ban-
deras y estandartes y acompañadas de grao 
parte del vecindario da las respectivas po-
blaciones. 
A las dos de la tarde se reunieron todas 
las bandas en la plaza de la Reina, y for-
madas, encamináronse á la plaza de toros, 
dond^ se ha celebrado un festival, que ha 
estado muy animado. 
Comenzaron tocando las bandas de loa 
regimiootos de Mallorca, Tetuán, Vizcaya 
y Guadalajara, sumanda un total de 2j0 
músicos. 
Después tocaron diferentes piezas las 
músicas de los pueblos de Alfofar, Aibjri-
que, Alfaro, Boñol, Beaifayó, Cttarrnja, 
Callera, Rivarroja, Sueca, ütiel, Torrente 
Villa de la ünión y Villaneja. 
Todas ellas fueron mny aplaudidas. 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
L a importante Sociedad naviera de Bar-
celona, ' -La Gelideuse," ha establecido en 
Genova un servicio regular de vapores para 
el trasporte de emigrantes. Para celebrar 
esta acontecimiento, el día 14 se veriScó, á 
bordo dtíl magnífico vapor J . Jover Serra, 
un banquete, al que asistieron el Cónsul da 
España, las autoridades derpuerto y varios 
comerciantes, armadores y representantes 
de la prensa. Nuestro Cónsul, á quien el 
gerente de la citada Sociedad ced'ó la pre-
sidencia, pronunció algunas palabras, ha-
cieudo elocuentemente resaltar la impor-
tancia de que una casa española haya esta-
blecido en Géuova una línea de navegación 
tan acreditada. En el banquete reinó la 
mayor cordialidad, haciéndose fervientes 
votos por la común prosperidad de Espa-
ña y de Italia y de las marinas mercantes 
de ambos países, cuyo renacimiento y sama-
janza de intereses están patentes á loa ojos 
de todos. 
DO se vieron hasta ahora reunidas en ningún establecimiento. 
Tan baratas y tantas calidades, no se volverán á ver, 
Irlandas de hilo á real sencillo vara en 
SAN RAFAEL Y GALIANO 
C H13 alt 4-7 
— Y o t a m b i é n pieoso do ese moda, 
aanqne tenga diariamente qae matar 
á nn Barlai ,—dijo Z í g l o b a . — E n nom-
bre de todo et e jérc i to protesto del pa-
recer del castellano. 
— ¡ E s o DO os a t a ñ e á v o s l — o b s e r v ó 
el pr ínc ipe . 
—¡Si lenc io!—le dijo al oido V o l ó -
diovtki . 
— L o s exterminaremos — p r o s i g a i ó 
Zagloga.—Yo mego á V a e s t r a Al teza 
me permita Tjacer ana salida. Y a me 
conocen bastante, pero as í me conoce-
rán mejor. 
— ¿ ü n a s a l i d a ? E s p e r a , amigo m i ó . . 
¡ E s o e s t á obscaro!—dijo el p r í n c i p e 
arrogando el entrecejo. D e s p a é s vol-
v i é n d o s e á los d e m á s a g r e g ó : — S e ñ o , 
res: os mego v e n g á i s a l Consejo. 
Y se alejó segaido de los oficiales. 
—Pero, ¿estás l o c o l — e x c l a m ó V o l ó 
d i o v s k i . — ¿ N o sabes qae la discipl ina 
no permite esas cosas? E l p r í n c i p e es 
nn hombre exoelente, pero en oarapa-
ü » no se jnega . 
— T r a n q a i i í z a t e j — r e s p o n d i ó Zaglo-
ba .—¡Oonezpolsk i , un verdadero león, 
me escachaba! ¡Oh! Y o sé bien lo qae 
hay qae decir á los super iores . . Apues-
to qae mi consejo respecto á a n a sali-
da es tomado ea c o n e i d e r a ó n . . Y si 
d e s p a é s vencemos, ¿de q u i é n será el 
triunfo? ¿eh? ¿Tuyo? 
—Los cosacos, ea tanto, no hacen 
más que cavar y callar..—dijo Sas vi-
liooski acercándose. 
— Y o creo que esta noche, ó antes 
q n i z á , d a r á n el asalto. 
— F u e s yo pienso que nos dejarán 
tranquilos hasta m a ñ a n a . 
A ú a no h a b í a opaoluido de decir es-
tas palabras Z a g í o b a , oaando varias 
balas silvaron en sus o í d o s . 
—¡A.hí e s t á la respuesta!—dijo S a a . 
vi l icoski . 
— ¡ B a h ! E n esto de la guerra no en-
tiendo, e s t á visto qae no doy pie coa 
b o l a , — e x c l a m ó Zagloba. 
Kmelnieki efectivamente, intentaba 
nn asedio en regla, cortando laa comu-
nicaciones é interceptando los v í v e r e s . 
H a b í a decidido atacar constantemente 
á los polacos, molestarlos á fia de qae 
no pudieran tener un momento de te-
poso. Aque l la noche a t a c ó al cuartel 
general de Visnevesco, pero nada con-
s i g u i ó , porque sus cosacos o b e d e c í a n 
de mala gana. A l dia siguiente r e p i t i ó 
el ataque; el cont ínno c a ñ o n e o no per-
mi t ía á los sitiados tener instante do 
reposo, por la noche dió na asalto ge-
neral. Por fin la noche del 20 de julio, 
Gladeo y Nebaba atacaron con valen-
t ía el cuartel de Visnevesco, pero no 
tuvieron eoerte: tres mil cosacos fue« 
ron exterminados, loa restantes ha ve-
ron á la desbandada. Tamb:óa á F e . 
deronco le cupo la misma auerta, aun-
que amparado por la niebla, /©n pooo 
estuvo que oo se apoderase do la oía* 
dad. 
Se 
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P L U M A Z O S 
, L a prosa decadentista eigae haciea-
dose adeptos, y oada DDO qoe nace, 
(permitasenos la fra»*1), es más deca-
dente, m á s imoportable, qap eos aate-
oeporfs. 
S ñalar los "i eorítorea decadentes 
que hay "adornan" las coiamnas de 
naperra prensa, ser ía tarea ínDeoeeana 
pues todos los que la leen ¡os conocen-
Bas ta pasar la vista por las "crónicas 
de salo.nes", de algonos per iódicos d i a -
rios de esta o.pital para qae, ensegai-
da, se les vea la ponta de la oreja, 
E¡ noevo paladín del decadentismo, 
es e; autor, de ana veintena de poes ías , 
impresas formando an tomo, qne lleva 
por t í tnlo , "Rojas y P á l i d a s " , como 
pe dlan llamarse ' lufamables y Detes-
tablre". 8e nombra el antor J o s é M a -
ría Collantes y Gat í errez de Oelie, y 
hablando del onal, el padre del deca-
dentismo Aniceto Valdiv ia ha agotado 
todos los ditirambos del elogio más 
exagerado. 
L a crónica de la dltima malinée de 
la P laya p a b ü o a d a por L a Lucha e s t á 
firmada por Oollantes. 
O m i e n z a dicieodonos, qne á la mn-
tinée toé, onioaroente, por el annneio 
qae de en asistencia bizo no compa-
ñero, pues s ínó "de joro" no hubiera 
ido, pues se l e v a n t ó con spleen y "con 
la tristeza de un anhelo no realizado '. 
Por fin se d e c i d i ó y "ahogando POS 
©x'rañas m e l a n c o l í a s " (hasta á él le 
e x t r a ñ a n ) y " sos nostalgias íntimas*1 
(debe eer cosa de famiü*) se dir ig ió á 
la P aya, siendo presentado á María 
T t r e s a Onbas, qoe gracias á so vest i -
do aznl "parecía on ánge l emergido 
de nn celaje", y le hab ló de Margot, 
de la boena Margot qae e s t á lejos " 
Deepnes hace nn reclamo de sa li6ro 
de poes ías , aprovechando qoe le habló 
de él María La iea Faes . S a "oonfrere" 
M* Castellanos, lo pretenta á otra se-
ñor i ta annqne éi y i la conocía, y se 
hace nn psendo-reolamo, copiando el 
í i g o i e n t e v* ráo, qae escr ib ió en el a l -
bon de ella: 
"No quisiera escribirte desde lejoa 
Yo quisiera eaeaibirte muy de c e r c a . . . . 
que tn el mundo ideal de loa amores 
dónde está la mujer está el poeta." 
E s difícil reonir tantos desatinos en 
cuatro renglones, y que vistos de 
pronto, tenga una apariencia más en-
g a ñ o s a . 
No es lo más raro, qae ^no quiera 
escribirle desde lejos" sino qao "quiera 
escribirle muy de ceroail, pues, de cerca, 
vale más hablar que eaoribir, y si se 
hace tan mal, cen más motivo, porque 
Jo escrito, eperito queda y las palabras, 
ee las lleva el viento ¡abí ¡si se tra-
ta de on mudo reotificaraos! Despoea 
nos dice que "donde es tá la mujer e s t á 
el poeta,,, lo cual si qne m verdadera-
mente original. E n lo sooesivo, nos fi-
jaremos, á ver si cada mujer, lleva co-
sido á la falda un poeta ¡ d e s g r ^ i í i d o s 
de nosotros si fuera verdad ese descu-
brimiento! ¡y si fueran eoroo Oollan-
tes ! Seguramente qoe é s t e quiso 
decir "la poeeia" y no ^el poeta", pero 
¡váya le nno á on decadentista con 
diatinges! 
' Josefina DüPSas , una criatura ado-
rable, de 15 primaveras sonrie á mi 
ledo constantemente " ¡Oh, afor-
tunado vate! ¡7 valga la modestia! 
" L a s s e ñ o r i t a s Menooal—flores en 
flor—vestian irreprochablemente de 
blanco, como su frente de v í r g e n e s j ó -
venes, como «ua manos de lirios " 
¿Flores en fl<¡rf dijera flores en botón, 
y pa?aria, aunque, para hacer pendant 
con "las frentes de v í r g e n e s j ó v e n e s " 
y "roanos de lirios" algo como eso se 
s e e e s i t » : 
E l poeta (!) Oarbooell, hablando con 
Caridad Alamo, sogiere a! decaden-
tista un pensamiento sublima: "el gran 
aislamiento del amor," 
" E n e ío tes i s : la matinée no muy n u -
merosjfj (qué ha de ser oomerosa, si no 
era más que una) C&rbí>nell callada-
mente hizo observar d e s d é la baranda 
la Glorieta les tnoohas pi<ú->* que na 
d ívban en alta mar,'' P a r a hacer observa-
C>\OVÍ?% calladamente y qoe resulten oom-
preBsiblea, ya se neeesita ooinprerúón. 
y mejor^ista para divisar las picúas 
de ooalqoier clase que eeaij, que csrón 
en alta mar, por lo c u a ú el de la ohser-
ración callada, puede que se refiriese á 
fel^án amigo p r ó x i m o 
D e s p u é s de decirnos que la lluvia 
ca ía onuo hilos dorados, sobre el océa-
no, tamb én verde, de los campos, que 
«« mveve (¡l) y que canta eternamente, 
toroó el tren, donde las mujeres cuchi-
cheaban tras el varillaje del ligero aba-
niíO de las olmas q^e prendieron, lo cual 
es vna traspos io ió i del peor gusto. 
Mientras esto s n o e d í a "yo destroza 
ba entre mis dientes un gemido, y reía, 
reía también con los dichosos y pare-
cía ono de e l los . . . ' , ¡Des trozar es, nn 
gemido!; pero, menos mal, qne lo hacía 
riendo, para qoe nadie se enterase. 
E n la Ceiba se a s o m ó a una venta-
nilla del "Wrtgóu" (rayón se escribe en 
casteliauo) y vió quo el sol estaba au-
sente del cielo " t a m b i é n v i con 
intioita tristeza qao mi sol—el sol de 
mi arpa iensible, digo de mi alma—es 
teba también a u s e n t e . . . . de la esta-
c ó > " ¿la de Ceiba Mochal 
¡ A p a g a . . . y vámonoel 
gCuándo se nos viene encima otra 
lata á e í . a t i D O - d e o a d e n t í s t i o o - c o l l a n -
teseat 
F ^ L I X DE Rows . 
NOTAS DE SOCIEDAD 
BODA ELEGANTE 
( J ttfie T a ber n i l l a 
V 
G o n ; , S a n t o s onztt lez 
á la boda da la se 
con el jo?ea 
A f i s t í ayer 
fionta Juhe Taberí i i i la 
Santos Goníá lpz . 
A la uoa, radiante de luz el d ía así 
como de felicidad aquellos oorazo-
DrS, unían en suerte los dos s ó r e s 
s impát i cos para quienes el amor, al 
modo de cadena de rosas, a tó primero 
ena, almas y ha heono ya para siempre 
de PUS vidas, al enlazarlas, la más 
dulce de las esclavitudes. 
Julie estaba preaiosa. 
Aquella figurita llena de geotileaa 
y gracia, poetizada por loa encar toá 
de la juventud, aparec ía entre loa que 
nos e n c o n t r á b a m o s rennidoa eo torao 
del altar, revestida de una belleza ¡a-
comparable. 
Belleza que ni se dice ni se copia; 
a lad* ^omo una tro^a, espiritual oomo 
QD» í L r ó iuuogibld como n a abe. 
L a belleza que tiene por colaborado-
res la edad, la gracia y la d i s t i n c i ó n . 
Imposible defioirla. 
E s t a b a precio?a, repito, la l inda 
Juiie ante el ara donde ofrendaba eos 
amores al elegido de su alma. 
E l traje ya lo había descrito yo ayer 
en estas mismas columnas, 
Santuoso,! es la frase que le cua -
dra. 
Yo lo había visto en el taller de 
Mme. Pu< hen y lo e n c o n t r é admirable; 
pero más admirable aun me parec ió al 
verlo animado por los encantos de la 
novia. 
L a tela era de crepé de china y el 
estilo princesa. Volantes de muselina 
de seda p l í s sé y las mangas, oomo 
todos los adoroc.% Je encajes ttyie R -
chtliu, avaloraban sebremanera el r i -
qu í s imo traje. 
Todo el voeio de la co l» , sembrado 
de mÍDLi*oulo8 ramos de azahares. 
Nada m á s elegante y a la vez m á s 
delicado. 
E l novio, joven moy conocido en 
nuestros c írculos sociales, v e s t í a con 
una propiedad y d i s t inc ión perfectas, 
Bí frac, que no es prenda para el 
día, estaba reemplazado por la levita 
con p a n t a l ó n claro. 
Vestido así se casó Gabrie l de Cár-
denas y se casará todo el qae conozca 
las reglas del buen vestir. 
De frac , y á esa hora, no lo concibe 
nadie. 
L a ceremonia, r edoc ída á un c s r á o 
ter de completa intimidad, se verif icó 
en la e s p ' é u d i d a residencia del s e ü o r 
Francisco de Taberni l la , padre de J u -
Ite y caballero o u m p l i d í s í m o qae goza 
en esta sociedad de general y mereoi 
da estima. 
Anee un altar, donde abr ía sos bra-
zoSkUn Cristo entre una d e c o r a o ó a de 
rosas, tuvo logar el solemne é inolvi-
dable acto. 
E l Padre Carbaia l d ió su b e n d i c i ó o 
é los novios, oficiando con el carácter 
de padrinos la bella señora María Gon-
zález do A r c i l l a y el seQor Francisco 
de Tabernil la. 
Testigos: 
Los señores J o s é María del Campo 
y Luciano Arc i l l a . 
Y a he dicho que se verif icó la boda 
en completa Intimidad, y esto implica 
qae só lo se encontraban presentes al 
acto los familiares y on número conta 
do de amigos. 
Algunos nombres, que recuerdo d» 
la oonourrenoia, b a s t a r á n á demos-
tn ,0: el padre del novio, don J o s é 
G o n z á l e z Prio, sua hijas las s e ñ o r a s 
de Barraqué , A r c i l l a y Garc ía , y sus 
hermanos P e p é y Cielito, este ú l t imo 
con su esposa, la señora Juan i ta Ro iz ; 
la s eñora María L u i s a Cueto de Meno-
cal con sus lindas hijas A n a María y 
María Luisa ; las s e ñ o r i t a s ^ n a y Ma 
ría Teresa Arc i l l a ; el señor Hubert de 
Blanfk con su graciosa hija €harito; 
la señor i ta María Josefa Garc ía , una 
floren mitad de la aurora; María Te-
resa Z i y l a ; la señora tíolórzaoo de 
Perkios; la ilustre María Lu i sa Dolz y 
los s eñores J a a n J o s é Ariosa , E d u a r -
do Dolz, Antonio Ruiz , Armando Me-
nooal y Rafael Menooal. 
Como su mejor corte, t en ía Jvh'e en 
la ceremonia al grupo de sas herma 
nitos presidido'por la gentil Generosa. 
On s é q u i t o delicioso! 
E n el comedor de la casa y en mesa 
adornada con esplendidez se o b s e q u i ó 
á toda la concurrencia con un lunch 
apetitoso y magníf ico . 
E ! champagne c o f í i ó abundante y 
alegre como ua rio de oro. 
D e s p o ó s . . . . el ad iós á la r i s u e ñ a 
psrejita que en una tinca cercana á la 
capital esperará la salida del Morro 
Cantle para ir, con su amor y su fnlioi-
dad, á gozar en playas extranjeras de 
las delicias de la luna de miel. 
ENBIQÜB F0NT4NILLS. 
E S T R E N O O S " A M O R S A L V i .T ó " 
Con regular concurrencia e s t r e n ó 
ayer noche la c o m p a ñ í a Mart ínez C a -
sado el drama de Bohegaray qoe lleva 
por t í tn lo Amor salvajíí, estrenada con 
éx i to en Madrid hace alganos meses. 
Difiere algo del corte general que 
suele dar el gran dramaturgo e s p a ñ o l 
á sus obras teatrales. Si bien hay tra-
gedia, pues acaba con un duelo, el fi 
nal es un idilio de amor, el poem* sen 
timental de un esposo y una esposa 
que se reconcilian felizmente, despuóa 
de una equ ivocac ión . 
B l principio ofrece el carác ter de 
una comedia, por una broma pesada de 
un amigo contra otro que se va á ca-
sar. D e s p u é s , al desenvolverse la ao 
cióu, surge un conflicto pasional que 
hace concebir temores de algo trágico; 
pero esta vez trinof* la virtud. L a mu-
jer adora al fio á s u mari i o ,á quien te-
nía por una especie de s^lv^jn, por ha-
berse formado en el interior de las sel 
vas de A m é r i c a , eo la e x p l o t a c i ó n de 
minas. 
Como es ana obra s ío catáatrofe ó 
desquiciamiento fioai, e» ? (jtdloo pare-
ce qae sienre una especie d« das i lu -
oión, acostumbrado por si autor á uo-
sas más terribles. 
E l d e s e m p a ñ o del drarcíi fné bastan-
te regalar. L u i s a Martiuea Casado hi-
zo el papel de C l a r a eco «u habitual 
inspiración. 
Manuel M. Casado y el Sr. Poga hi-
cieron los principales personajes del 
sexo fuerte, Ganarpo baenoa aplau-
sos todos. 
P a r a hoy a n a a d a el drama senti-
mental siempre interesante que se ti-
tula Amor de Wadr?., el motióiogo Tirar 
la llave y L a Colegiala. 
P. G 
UN MACHETAZO 
Ayer tarde f'jé asiendo en el Centro de 
Socorro de la tercera demarcación, el blan-
co Mannel Lima, vecino de Cerro 651, de 
una hería- icciéa como de 16 centímetroa 
de extensión, en la reariéo frontal, cuya le-
sión calificó de gra^e e! Dr. Soto, que bizo 
la primera cura. 
S ^ á o manlfr.ftacióo d?l. paciente, dicha 
leíino íe |a oauíó ce uo macbatazo el par-
fi<' Die^o Feca.'ver Bermudee, en los mo-
ísjfo-tos Je encectrarse arabos frente * la 
fáciL-a de Ceríena de la calzada de Pala-
El 3á" jíOr fue je tec i j j por e' cabo de la 
policía Crbaca 3 e r x í c e g i ! 10 MenéBdez, 
qae la remitió al JLWíaJj de guardia. 
Peñalver Be^madez, deí'puéá de •leclarar 
inpreíó en el Vivac á diíposición dd l ju¿-
gado de lastruccióa del diátrtlo Oeete. 
E l capitán de la guardia montada eeñor 
Rarena y el Juez de guardia Ldo. señor 
Rosado, ee constituyeron en el Centro de 
Socorro, 
KOBO DE PRENDAS Y DINERO 
Durante lá noche del miércoles á la ma-
drugada de ayer jueves, se cometió un robo 
en unas habitaciones altas, residencia del 
Dr. D. Felipe Tariche, calle de Campanario 
número 151, consistente en varias prendas 
de oro por valor de unos 2,000 pesos oro. 
Lq? ladrones dieron varios barrenos en 
una de las puertas de la habitación ya ex-
presada por medio de cuya operación pu-
dieron abrir Ja misma y penetrar en el in-
terior. 
L a policía hace investigaciones éobre el 
esclarecimiento de este heoíio y captura de 
loe ladrones. 
DETENIDO 
A virtud de un telegrama delj-ifedela 
sección secreta de policía, el alcalde de ba-
rrio del Calabazar, detuvo ayer al blanco 
Amado Castro (a) " E l Curro," por ser el 
autor de la estafd, de varias sillas pertene-
cientes ai circo de Lowande. 
El detenido fué conducido á Bejucal sien-
do entregado al juez de instrucción de di-
cho pueblo para que procediera á lo que 
hubiera lu^ar. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa número 8 ê 'a calle de Alam-
biq e y en ocasión de encontrarse ausente 
el inquilino D, José Iglesias y sus familia-
res, ee quemaron varias piezas de ropas y 
anos sacos que estaban junto á un f^góu. 
El vigilante Teodoro Guerra y el vecino 
D Diego Alvarez, lograron penetrar por el 
fendo apagando las llamas que ya empeza-
ban A tomar gran incremento. 
EN L A "ORIENTAL" 
Durante la mañaoa de ayer robaron en la 
tienda de ropas " L a Oriental" calzada de 
Frineipe Alfonso 187, una pieza de género 
por valor de 50 pesos oro. 
Se soppe.cba que el autor de este robo lo 
sea el moreno Eligió Paso (») " E l Manigüe-
ro," pnea precisamente á la hora del suceso 
le vitnon varias personas con una pieza de 
género. 
L a policía procura i» detención del acu-
sado. 
RAPTO 
L a blanca Alejandra Sánchez, viuda da 
Mercader, se presentó en la 6a Estación de 
policía, manifestando que su hija Mercedes, 
fué raptada por su novio Gregorio Laforca-
de, en circunstancia de haber ido la quere • 
liante al interior de la casa, y estando ellcs 
conversando eola puerta. 
Los "pidomitos" no han sido habidos. 
EN UN ESTABLO 
En loa momentos de entrar en si establo 
de la calla de Locena número 8, don Amo-
nio Lámela Vázquez, con el coebe que con-
ducía, buho de espantarse el caballo qua 
tiraba de dicho vehículo, y volcando óate, 
fué arrojado contra el suelo, sufriendo una 
herida en la cabeza. 
Dicha lesión fué calificada de gravo y 
el paciente quedó en su domicil o, por con-
tar con recursos para su asistencia médica. 
HURTO DE DINERO 
Mientras don Rafael Fernández, vecino 
de Cbacóa número 19, estaba durmiendo en 
su habitación, le hurtaron de la misma cin-
co centenes, que tenía sobre un velador, 
habiendo dejado loa ladrones 14 pesos pla-
ta, que estaban junto aquéllos. 
También robaron dos ceotenes y nn luis, 
que guardaba el t enor Fernández en un 
escaparate. 
So ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de,este hecho. 
RIFA NO AUTORIZADA 
Por sospecha de estar exp ndiendo pa-
peletas de una rifa, no autorizada, fué de -
tenido.a^yer el blanco Claudio Cruzada Bae-
za, vecino de Campanario nñmñro 181, y 
pce-to ó disposición del Ju?gado Correc-
cional del segundo distrito. 
ROBOS 
A don José R^mos Pérez, vecino de Rei-
na túmero 72, le robaron de su domicilio 
cinco luises, cuatro pesos plata, un alfiler 
de corbata y varias prendas. 
Se sospecha que el autor del robo lo sea 
nn pardo que fué criado de la casa, el cual 
no ha sido habido. 
También á Mr. Georgi W. Efarraeh, ve-
cino do la calle 10 número3, en el Vedado, 
le robaron de su casa un revólver y 20 pe-
sos plata, ignorándose quién sea el autor. 
CAYERON EN LA TRAMPA 
En el paradero de la Ceiba fueron dete-
nidos por un guardia montado de la poli-
cía urbaoa, el joven don Francisco Milán 
Robles y lajovon doña Avelina Luna, por 
ser acusado el primero del rapto de la úl-
tima. 
Milán Rebles ingresó en el vivac. 
LAMBAEDT. — Confirmando lo qne 
deoíamoa en nneatra anterior edic ión 
acerca de la probable vuelta de l a ü o m -
pañía de Lambardi , v é a s e lo qne ai 
objeto dice í inestro caro compañero 
Armando Duval : 
"LaTosoa de Paooini, ha sido na 
é x i t o en la capital de la repúbl i ca me-
jioana. 
L a c o m p a ñ í a de L a m b a r d i — a q n í 
tan d e s d e ñ a d a — h a llevado a la escena 
del teatro de Arben—con llecos, y do-
rante doce noches, la l inda y moderní-
sima obra de Paooiñ í , Qiaooaa ó I tüoa , 
Fueron sos in térpre tes , la señora 
T n r o o n í - B nai , el tenor Ramba;di y 
el barítf no Vinc i . 
L a T. s « i f u é e o s i y a d a y dirigida por 
el doüt.o maeetro Azza l í . 
E l activo ó inteligente adminis tra-
dor del G r a n Teatro de T a c ó o , roí 
querido amigo f U m ó n Gnt iór fez , ha 
anviado a! empresario señor Lambar 
di, laa condiciones y la fech* en qae 
paede venir la troupe italiana á dar-
noa a conocer esa ó U i m a obra de P a o -
oini, estrenada en el teatro Üon-itanzi 
de Boma en el pasado a ñ o de 1900, 
L a prensa de Méjico hace elogio¿» da 
la m ú s i c a y de la interpretac. ióa qae 
los artistas de Lambardi dieron á L a 
Tosoa. 
L a orquesta c o m p o c í e n l a sesenta 
profesores, siendo ova cionadoa—todon 
—al final de cada cuadro. 
L a 7W;a se e s t r e n ó ei 27 de Jnl¡o.,; 
B ien dice el colf ga; ¡ít lints low meji-
oanosl 
E L BAILR DEL OASINO . — Y a eetá re 
suelto. 
H a b r á baile eo loe salones del Oasi-
no B s p a ñ . l \ A noche dei doiniogo 2ñ 
del presente. 
Se p e n s ó primeramente ofrecerlo la 
v í spera , ó sea el s á b a d o de la entrante 
semana, pero anoche, en jauta direc-
tiva, se t o m ó el acuerdo de darlo el do-
mingo por ser d ía mas favocabíe para 
todo género de fiestas, 
L o a p l a u d i ó l e s . 
EN ALBTS J . — P a r a la DO^hd da hoy 
anuncian los carteles de Albiaa, por 
octava vez, la hermosa zarzneU eu 3 
a.̂ tos que lleva por t í tu lo L a Vneltii al 
Mundo. 
E s noche de moda y con eeto dicho 
sa eatá que la aaia del popular teatro 
I ao v c i i ídVür-áüida, oomo e i privilegio 
de todos los viernes, por la presencia 
de un públ ico d i s t í n g a i d o . 
A l l í e s t a r á íHa; una crlatnra i n d í -
sima que es gala y orgallo de los vier-
nes de Alb i sn . 
FIESTA RELIGIOSA, — E l domingo 
próx imo se ce lebrará en la parroquia 
de JetÚÍ del Monte ana fiesta en a c -
ción de gracia al Sagrado O o ^ z ó a de 
J e s ü a , con orquesta dirigida por el 
profesor Pacheco, t o c á n d o s e la Mi-
sa de Meroadante y el A v e Mar ía de 
Oratí l io G u e r r a . 
E l p a n e g í r i c o e s t á á cargo del repu-
tado orador sagrado Pbro. S r . D o v a l , 
A LO v i v o . — 
Reprendiendo á su criad» 
Porque babía roto un placo. 
Preguntábale Torcuato: 
. -¿Cómo io has roto, eodlabladat 
T a l repetir con anbelo: 
—¿Cómo lo rompiste, díf 
Ella contestóle: —AM; — 
Y arrojó otro plato al suelo, 
Libono Porset. 
No HAY B A I L E . — P a e s nad»; qae 
nos quedamos este domingo sin el 
ananoiado baile del Cintro A*turiafio. 
Se dará m á s adelante, sin que e s t é 
aún acordada la fecha; pero por lo 
pronto, lo qae h a b r á el domingo en el 
rico y popular institato es la toma de 
poses ión de la nueva Direct iva . 
Ü o n s t e as í . 
LAS GLTIMAS.—NO ee fué Pnbillo-
nes. 
A ú n p e r m a n e c e r á entre nosotros la 
O o m p a ñ í a ecuestre y de variedades 
hasta el lunes p r ó x i m o , en que nos 
abandona para emprender viaje con 
rombo á la r e p ú b l i c a mejicana. 
P a r a despedida, y despedida defini-
t iva, oomo nos « s e g a r a el i n f á t i g e b l e 
P iñera , habrá dos funciones, m a ñ a n a 
y el domingo, a m á o de la m a t i n é a de 
este ú l t imo d ía , qoe e s t a r á dedicad^ á 
loa n i ñ o s . P a g a r á n é s t o s por s a en 
trada nada m á s qoe diez centavos. 
L a función de m a ñ a n a se celebra en 
obsequio de las damas. 
L a OompaBía e c h a r á el resto en es-
tas ú l t i m a s í a n c i o n e s . 
LA NOTA FIN AL.-e-
G e d e ó a ha convidado á comer á va-
rios de sus amigos: 
A l salir de ca-ío por la m a ñ a n a sa-
be qae ano de sas invitados, Domingo 
P e z ú S e z , acaba de morir repentina-
mente. 
A l volver á en domicilio al cabo de 
algunas horas, dice á sa majer: 
—Suprime na cubierto, hija mía . 
PezúQi-z no v e n d r á á comer. 
Hapeetáculóa 
GRAN TEATRO P A Y R E T . — C o m p a -
ñ ía d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de L u i s a Mar-
t ínez C a s a d o . — F a n o i ó n corrida. — E l 
drama en dos actos Amor de Madre, e¡ 
m o n ó l o g o T i r a r la Llave y la zarzuela 
La Gol g i a l a . — A l a s ocho y coarto.— 
Los domingos m a t i n é e . 
A L B i s u . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n corrida.—A las ocho: E viaje 
i-Omiro lírico en trt s actos l a Vuelta a l 
Mundo. Luneta con entrada, nn peso. 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y B a i l e — A las 8^: Estreno. E l Tem 
pío ríe Venus. B*ile. — A las di: B ú / f a l o 
fíxpositio'n.^-Á. ias lü£: Hue'ga de Pan-
talones. Baile . 
L A B A . — O o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y bai le—A las 8 15: Entreno. Glo-
r i a á José Mart i .—A las 9'15: L<i Ma-
rina Cubana—A las 10 15: Fungueiro & 
Co. Real S ate. 
SALÓN TEATRO C U B A . — í í e p t n n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n é e los domin-
gos.— Los jueves, s á b a d o s y domin-
gos, baile despnes de la func ión . — A 
ias ocho y cuarto. — E l domingo 17 á 
la una de la tarde grao lucha i s l e ñ a . 
CIROO DE TBEVÍÑO.—Ooatro Cami-
nos,— F u n c i ó n todas las noches y ma 
t i o é e los riemingos con variado pro-
grama. 
E x r o s i o i ó N ÍMPEPTAL.—Desde el 
lunes 12 al domingo 18 de Agosto, cin-
oaenta asombrosas vistas de las fiestas 
de la es« n - d r a rosaen T o l é n y P^ría. 
ffintra^a: diez^ centavos.—Galiano nú-
mero 110. 
t i 
Í T A G I M I E W T O a 
DISTKITO NOBTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón h a neo legUioio. 
msTimo SUR: 
1 varón blanp.o legítimo, 
1 varón mestizo legitimo, 
2 hembras blancas legítimas-




Hembra blanca i^gUima, 
Varón blanco legítimo. 




JOPÓ Marta de la Pe'ía y Valdós coo Au-
relia Sánchez y Callejas, blanco y mestiza, 
DISTRITO ESTE'. 
Jrrg^ V.. Hernández y Posada coo María 
A Dunrio y González, blancos. 
D S F U N C I O N B 3 . 
DISTRITO NO BTE: 
Rmelina Párraga, elete meses, blanca, 
Habana, Animas 110. Enteritis. 
María P. Vila, cinco díae, meetUa, Idem, 
Lagunas 24. Titano infaulil 
DISTRITO SOR: 
Oatalina R jas, diez años, mestiza, H a -
bana, San Kalael 04. Tuberculosis pul-
monar. 
Agueda Cárdenas, cinenenta años, negra, 
6- anajav, Campanario 2 »2. Caquexia. 
Eusebia Pérez , cincuenta años, negra, 
Habana, Sitios 46. Enteritis crónica. 
Santiago Elias, sesenta y dos años, mes-
tiza, Roque, San Nicolás 288. Grippo. 
Enriqueta Alvarez, veintiocho años, mes-
tiza, Habana, Rayo 95. Tuberculosis oul-
monar, 
DISTRITO E S T E ; 
Merced Hoguet, cuarenta y cuatro años, 
blanca, Gnanabacoa, San Ignacio 61, Tu-
berculosiá pnimonar. 
Eloy réspede?, píete años, blanca, Santa 
Clara, Sao Ignacio 5y, Meningitis; 
D I S T R I T O O R S T E ; 
Sufrasio García, cuarenta y nueve años, 
blanco, España, Monte ¿03 A m r í o escle-
r OA\Í. 
Florentino Menéndez, cuarenta J eeis 
años, blanco. Idem, L a Covadonga. Erisi-
pela. 
Antonia Rodríguez, treinta y nueve anos, 
mestizo, fíano, Soledad 9. Anemia. 
loéd María Miró, diecisiete añ s, blanca, 
Habana, Casa de las Viudas (Be ascoalo). 
Tuberculosis. 
E E 3 U M 3 N 
Nacimientos 1'' 
Matrimonios . . ° 
Defunciones 1 ' 
A N U N C I O S 
F i e s t a religiosa 
E ' domlbgo 18. $ las ocho y trej oaartos ^ Ia 
(Bsuiua, s» ceit-bra á toldmce fi^.U a"' Xaurado Cu-
fííó. de JCBÓÍ en ia fajr. q os de Je ú d»l Moate, 
«o «coi6n de g'ada — E l e-rmón eMá 4 ctriiude 
t-looneotd orador Pbro. D. Manael Dov^l. y ia cr-
(lieata »erá dlr g:da por el maettro í'aíba o, to-
ciDdose la grao tnoreba de Mercadante y el Ave 
' -le Pretil o Guerra Mari: 
6 87 í-'fi ld-17 
C O L E S I C S E N N C T E V A Y O R K 
PAVA N:ÑOS Y NIÑAS I N T E R N O S $ 14 
A ^ I U L . K p-e-ierta-te: M Alonfo, Obispo 98, 
Habaíia. itujt>ieea el ourno en Sep'iiambre pfóxi-
; u D. f S81 4a-16 
S o c i e d a d " E l G o l p e ' 7 " 
L» Directi?» de esiaSoaiedad La acordado efao-
toar uu hallo ni eábado 17 del o rriente, ex Insiva-
mani- par» «nn «uoiog. Se r fara na ¿,rec:OBO olije-
to entro la» tcCoil laa. 
I. . . ijot- íj»ce yóblloo para conco miento de los 
«eóure* «octus 
E! Secreta-i>>. 
2,-16 Id T7 
SO A! DOIUN Ü1ILLÍ104 
dos s a l o n c i t o s c o n b 'e aa l u z , pro-
p ios p a r a d e n t i s t a , o f ic ina , etc. , y 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i ó n ! ? » , 
á una cuadra de los Parques 
Ü !S9:> 5 Ag 
Vedado, Bam;8 n, 15. 
E a o í ó n d i d o s depar í amentos para fa-
Eoiiias y oabfiÜHro» eo ponto sano y 
fresco y á p r o p ó s i t o para la tempora-
da de b?; Dos, de los qaH es tá mny cerca. 
P K B O I O S M O D 3 K A D O S 
O 1 87 alt 13a 24 J l 
N T 
E N L A m 
y ei s e l ins?o portable h a c e i m p o s i -
ble e l r á n s i t D p o r el P r q u e , l a s 
p l a z a s y l * s a v e n i d a s de e s t a CÍCl-
dacS; h «y que p i o v e e í s e de u n 
marca * Panamá" 
con te Ido de patente , c l a r o por frae-
i a y v e r d e po'- dentro y q ae s i i v e 
de a r a g u î - s i l l á S a el C ^SO 
P í d a l o en l a 
P , . i a i j ! c i i i F Í J C T , O i p o 1 3 1 
7̂(-:̂  ¿\% 7 




L o s b e - m o a o a bl os ^e l a c a s * 
O'JReilly 7 3 , á u n * c u a d r a de lo s 
p a s q u e s v teatros. I n f o r m a n e n fila -
ra^ilio le tra B , e n t r e Ofcrapía y 
L a m p a r i l l a 
E J & J L W J 
T I K N L M DÉ ROPA 
CON SASTRSRIA Y CAMISERIA 
P r i n c i p e A l / o n s o 3 7 9 
Este anticuo y bien conocido estableci-
miento do ropas, que desde el año 1863, 
viene sirviendo al público con satisfacción 
do éste, y qne ei fuego del taller del señor 
Estanillo, lo destruyó en parte, vuelve de 
nuevo á abrir sua puertas. 
Su dueño que no ba descaneado ni tenido 
tregua basta colocar su casa, en las mejo-
res condiciones para servir ásus parroquia 
nos, les participa que el sábado 17, se efec-
tuará la reapertura de la tienda de ropas 
FA Pilar, y les invita para que le hagan 
una visita, aunque solo sea de inspección. 
5850 Id 15 3a-15 
G R A N C O R R I D A 
P A R A EL D O M T N a O 
Cülé y Restaurant El Jerezano 
de F r a n c i a c o C L a i n e z 
Cabiertoa á 40 centavos, compaesto da tras pla-
tos becbo», postre pao y café 
Otro á 40oeoiaí£>i, dos plato» hjohcs y nao man-
dado á harer. pan y oaíé 
Otro á fio ciiila»o3, qae lo atitei dicho, con 
el aoroenío de media bo'slla rloja barrica marca 
Cotorra 6 de Minuej M ufiot, vinijol», é media bo-
tella d e laguer. 
Abono» por mesea desde 18 peioi en adelante, 
pago adelantado. Oiípaobo á todas Hora», platos 
á la andaloía cnanto» se pidan; cenas eoonómtoa» 
b©rrao»08 reaerTados por Vi/indi», timbres eléctri-
cos 4 derecha é líqnierda. 
P R A D O 102. T E L E F O N O 6 5 6 
M RAFAEL N. 1 A. 
x a u r e K g a n f e s v" 
q u e l a s d e m á s 
c a s a s v'enden á 
u n C B N T E N e n L B P a x K T e í M P á 
á T P S S P E S O S . 
C O R i E T ^ ' f r a n c e s e s á n n peso 
L E P R I N T E M P S . 
C 1323 i A„ 
SOMBREROS 
Taller ce Dorados y Azogados 
de Espejo?. 
8e azogan cristeles y espel™ de TISD díjindolo» 
como ímevrs enlié^daie aiofados y no plateados 
Se doran cnadres ce eepefoe, ívaloe (Je retratos y 
ornaroentoe de iglesias, juegos de sala a braB lo ó 
a! mate: pe garantizan los trabaios de esta casa 
rreoiossia comprí^nsia poíible Monserrate 63 
frecte al Parqascito J^rez. 5-565 13a-5 
Impleea bisn z i dinero 
P K O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañüe-
rb , Carpintería, Pintura, insiaia-
fiones de cloacas, &c., al cornado 
y á plazo», M. Pola, O'ReiUv tívi. 
c 1424 
i Da TODO | 
W X J K p o c o l 
E l J a c i n t o . 
Viene desde el Oriente, la patria mia; 
donde del sol abr í a l o los reaplandora*, 
á loscarppoa de Europa, campos do tlorea 
que semejan alfombras de pedrería. 
A laa luces primeras qne enciende el dia 
otras tiorea me humidaci con sus colorea; 
mas yo, cual las violetas doy mia olores 
caei oculto á loa beaoa que el aol me envía; 
Jamás coo mia hermanos tuve querellas; 
yo 86 que exiaten (loies que son máa bellaa, 
y á veo. er esas tJ jre'i jamáa aepiroí 
que ei tanta belleza Dios me ha negado 
me llenó de perfumas y al par mo ba dado 
la modestia su eepejo donde m'í miro. 
Árluru Reyts. 
P a r a l i m p i a r espejos. 
Lávense con una esponja fin i bumedecl-
da en agua mezclada con alcohol; frótense 
luego, suave y vivamente, con un poco de 
añil pulverizado y tamizado, empleando 
para ello un lienzo fioo; seqúense despula 
completamente con una gamuza, reserva-
da exclusivamente para este uso. 
El añil en polvo, es preferible al blanco 
de España tamizado, por cuanto restiiuya 
á los espejos su primitivo brillo. 
Anaff n í m a . 
(Por Q Oo.) 
ü o n las letnis anteriores formar el 
nombre y apellidos de ana l i n d í s i m a 
señor i t» , aoc identa lmeütQ ea el Vada-
do, calle Línea. 
Jerof / l l f lco c o i n p r i n i i d o . 
(Por E l S*nti*pOtíro.) 
Rombo. 
(Pur Juan Josó.) 
4* v 
* * * f. {• 
'h •l* 
4-
Sustituir las sî no î oír letras v ob-
tener eu cada línea, horizontal y, vertieal-
mente lo siguiente: 
1 Oonson nte. 
2 En el Diluvio. 
3 Nomb e de mujer. 
4 onsotrante. 
5 Vocul. 
C u a d r a d o . 
(Por .Juan Lanas.) 
O O O O O 
O O O O O 
0 0 O o o 
O 0 0 0 0 
O O O O O 
Suatitur loa sígaos por letras para obte-
ner en cada línea, borizuntai y vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Madre perla. 
2 Nombre de mujer. 
3 T i mpo de verbo. 
4 Prov incia española. 
5 AnÜbius. 
C u a d r a d o . 
(Por Jnan Cn ilquiera.) 
* * * 
* - f * * 
• f - f 4* 4* 
Sustituir las cruces por letras, de rao-
doque en cada línea hoi .zoutal ó vertieal-
mente se lea lo siguiente: 
1 Cn envidioso, 
2 Opera. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Para pescar. 
Terceto de s i l a b a s , 
(Por Juan Nadie.) 
*í* 4* 4* 4* 4* *í* 
4* 4* 4* 4» 
4* 4* 4* 4* «í* «í» 
Sustituir las erneea por letras, de molo 
queeu la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de varón 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Tiempo de verbo. 
Tercera linea ídem y tercer grupo Idem: 
Nombre de mujer. 
S v l u f í i o i i e s , 
Al Anagrama anterior: 
B L A N C A KOSA PA R AJON. 
Al Jerogüfloo anterior: 
ASADOS. 
Al Rombo anterior: 
S ^ 
R O S 
R O C I O 
S O C O R R O 
S I R G O 




O I R 
C I N E S 
R E O 
S 
Al Cuadrado anterior: 
A R O M A 
R A T O N 
O T E R O 
M O R E r 
A N O T A 
Ai segundo: 
A M O S 
M O R A 
O R A R 
S A R A 
Han remitido soluciones: 
Tontino y MemelÍDOj Del Club d© Í09 
Papanatas; Don Nadie; Bebito; Tecla. 
• 1 ' mm DE LA ÚARLli 
L: TA. 
